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RESUMEN 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA MIGRACIÓN EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
“POLICÍA NACIONAL” SUR 
 
El Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, ha visto 
necesario evaluar el impacto de la migración de los padres en el 
rendimiento académico de los Alumnos de Séptimo Año de Educación 
Básica, para optimizar el proceso de educación de quienes están 
inmersos en este problema social. 
 
En este proyecto se engroso a los Alumnos de Quinto y Sexto Año 
de Educación Básica, para ampliar el espectro de investigación. Luego 
con la valorización de los tres últimos periodos escolares se ha 
demostrado que no existe mayor relación entre el rendimiento académico 
de los estudiantes de padres migrantes y la salida de uno o ambos. 
 
Sin embargo, el impacto causado en los menores está dado en sus 
distintas formas de conceptualización de familia, estabilidad, ponencia 
social, por no decir de cuidado y responsabilidad académica.  Se espera 
que este proyecto sea de utilidad para encaminar a un mejor equilibrio en 
los estudiantes y su entorno. 
 
DESCRIPTORES 
 
ABANDONO DE PADRES MIGRANTES / ADAPTACIÓN SOCIAL / 
EDUCACIÓN REPRESIVA / IMPACTO FAMILIAR / MEDIO SOCIAL / 
INTEGRACIÓN FAMILIAR / RENDIMIENTO ACADÉMICO / 
REPRESENTANTE  LEGAL / SOPORTE ECONÓMICO / INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR “POLICÍA NACIONAL” SUR / 
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ABSTRACT 
 
EVALUATING THE IMPACT OF MIGRATION ON THE ACADEMIC 
PERFORMANCE OF STUDENTS SEVENTH YEAR BASIC EDUCATION 
OF HIGHER TECHNOLOGY INSTITUTE "NATIONAL POLICE" SOUTH 
 
The Higher Technology Institute "National Police" South, has been 
necessary valuing the impact of the migration of the parents on the 
academic performance of students in the seventh year of Basic Education, 
with the intention to optimize the process of education for those who are 
immersed in this social problem. 
 
This project swelled to students in fifth and sixth years of basic 
education, to broaden the spectrum of research. Then with the recovery of 
the last three school years has shown that there isn’t a relationship 
between academic performance of students of migrant parents and the 
departure of one or both. 
 
However, the impact caused in the minors is found in different forms 
of conceptualization of family, stability, social presentation, let alone care 
and accountability. It is hoped that this project will be useful to launch a 
better balance in the students and their environment. 
 
DESCRIPTORS  
 
ABANDONMENT MIGRANT PARENT / SOCIAL ADAPTATION / 
EDUCATION REPRESSIVE / IMPACT FAMILY / SOCIAL MEDIA / 
FAMILY INTEGRATION / ACADEMIC PERFORMANCE / ACHIEVEMENT  
LEGAL / ECONOMIC SUPPORT / HIGHER TECHNOLOGY INSTITUTE 
"NATIONAL POLICE" SOUTH / 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto de tesis, se hizo para evaluar el impacto de la 
migración de los padres en el rendimiento académico de los Alumnos de 
Séptimo Año de Educación Básica en el Instituto Tecnológico Superior 
“Policía Nacional” Sur, a fin de enfocar cambios efectivos dentro del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, de los estudiantes que se 
encuentran inmersos en este problema social. 
 
Esta investigación se amplió agregando los Alumnos de Quinto y 
Sexto Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico Superior “Policía 
Nacional” Sur, para profundizar el tema. 
 
Este trabajo de investigación se encuentra desarrollado en seis 
capítulos: la primera sección corresponde al planteamiento, justificación, 
objetivos e hipótesis; la segunda, al marco teórico que envuelve el 
estudio; la tercera parte nos introduce en la metodología empleada dentro 
de este proyecto; el cuarto apartado, nos involucra en los análisis y 
resultados generales de los casos de hijos de migrantes; el quinto 
episodio, compromete el estudio de la hipótesis; el sexto, presenta las 
conclusiones a las que se ha llegado y Finalmente, se presenta una breve 
propuesta para apoyar y motivar a los estudiantes dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
La migración es un problema del mundo contemporáneo. La falta de 
empleo, la quiebra de empresas, la poca producción interna en el medio 
hacen cada vez más considerable la posibilidad de “viajar” en pos de la 
búsqueda de un sueño por un mejor ingreso económico, aún a costa de la 
desintegración familiar y el efecto que esto causa en los menores es 
empequeñecido, por la caza de una ilusión. 
 
En nuestro entorno se da cada vez más el hecho de familias 
disgregadas, el impacto en los menores nunca se considera, ya que se 
supone que su adaptación está dada bajo la mejor condición financiera, 
exponiendo en primera instancia su reacción con la desvalorización en 
notas escolares, misma que no es valorada por los “nuevos tutores”. 
 
Con el presente proyecto se debe informar las consecuencias dentro 
del rendimiento académico que han tenido los estudiantes a raíz de la 
separación de uno o ambos padres, por el desplazamiento, conforme a la 
revisión de los tres últimos años escolares.  Determinar el historial 
académico antes, durante y después de la ruptura familiar. Confirmar 
finalmente, la situación actual en cuanto a su desempeño en la Unidad 
Educativa y sobre todo mejorar las condiciones del mismo.  
 
El tema a examinar por medio del presente proyecto, debe 
responder a las siguientes preguntas: 
 
 ¿Cómo se relaciona la partida de sus progenitores con el 
rendimiento escolar? 
 ¿Cuál es la posibilidad de mejorar el rendimiento escolar en caso de 
que se pueda conseguir una reintegración familiar? 
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1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La crisis económica financiera ecuatoriana de finales de siglo y la 
dolarización1, han inducido a que numerosas empresas quiebren, se 
desintegren, eliminen productividad, y han provocado el notorio 
incremento de la migración en Ecuador.  
 
Este aspecto sería aislado a no ser porque los migrantes en muchos 
casos son cabeza de familia o sus padres en conjunto, debiendo por ende 
romper vínculos familiares con la consecuente desintegración o 
readaptación hacia una nueva familia. 
 
Los niños quedan al amparo de nuevos responsables, abuelos, tíos, 
amigos u otros, percibiendo una imagen distorsionada del verdadero 
medio familiar, originando el deterioro de su proceder por falta de un 
adecuado y estable entorno. 
 
Cada año se ven más padres migrando en nuestro medio, lo que 
provoca cambios en sus hijos estudiantes, siendo necesario investigar 
cuan amplios son éstos, y cómo responden dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
La presente investigación permite examinar la forma como asimilan 
los pequeños la separación de sus progenitores; el mejor ingreso 
económico no cubre la falta de la imagen paterna o materna, y viven en 
medio de una deformada  familia y falta de valores. 
 
Demostrar que el contexto migratorio es un factor que influye dentro 
del proceso de educación y si es considerado a la hora de “examinar” su 
rendimiento académico. 
 
                                                          
1
  La crisis económica financiera ecuatoriana de finales  de siglo y la dolarización  
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Confrontar los lazos que existan entre la partida de sus padres con 
el rendimiento escolar y si existen factores para optimizar su disposición al 
estudio. 
 
Dirigir la investigación presente para explicar el impacto de la 
migración dentro del rendimiento académico en los Alumnos de Quinto, 
Sexto y Séptimo Año de Educación Básica en el Instituto Tecnológico 
Superior “Policía Nacional” Sur, y exponer sus resultados. 
 
Exteriorizar los corolarios que se obtengan a los Directivos, 
Docentes y sobre todo a los Padres de Familia de los Alumnos del 
Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, una vez finalizado el 
proyecto, conforme a la propuesta de Charlas de Motivación, Integración 
Familiar, y otras, para que conozcan del tema y no le resten importancia a 
la hora de tomar la decisión de migrar. 
 
Este proyecto es sustentable y viable, ya que la muestra es 
consistente, la inversión de tiempo de estudio con conclusiones, 
resultados, y la propuesta de desarrollo, comprende alrededor de un año, 
con la debida aprobación de los Directivos del Instituto Tecnológico 
Superior “Policía Nacional” Sur, para el acceso a los estudiantes del caso 
elegidos, los registros académicos de los tres últimos años lectivos, la 
toma de entrevistas, sondeo y efectos de las mismas. 
 
El Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, con estos 
resultados y la propuesta de desarrollo, podrá optimizar la preparación 
académica para los casos de los alumnos con padres migrantes o 
ausentes del núcleo familiar. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar los efectos (positivos y negativos) del impacto de la 
migración de los padres en el rendimiento académico de los 
Alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica en 
el Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, de 
acuerdo a la confrontación de los cuadros de notas de los tres 
últimos años escolares. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar el número de casos de los Alumnos de Quinto Sexto y  
Séptimo Año de Educación Básica en el Instituto Tecnológico 
Superior “Policía Nacional” Sur que han pasado por un proceso de 
separación por migración de uno o ambos padres. 
 
 Evaluar los porcentajes del rendimiento académico: antes, 
durante y después de la partida, cotejada de los tres últimos años 
lectivos. 
 
1.4 HIPÓTESIS 
 
 Los Alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación 
Básica en el Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, 
que son expuestos a la separación de uno o de ambos padres a 
consecuencia de una migración, poseen un bajo rendimiento 
académico, acorde a la revisión de los tres últimos periodos 
escolares examinados. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO 
 
Podemos ver que en nuestro medio se ha incrementado 
notablemente la separación de familias a causa de la migración de uno de 
sus padres o de ambos, y los menores son dejados con “nuevos” 
responsables, esperando que sus ingresos brinden una mejor condición 
financiera, consecuentemente, la mejor forma que tiene el menor de 
mostrar su desagrado es con el bajo rendimiento escolar. 
 
Para exponer este problema social de forma puntual, el presente 
proyecto va a indagar y evaluar el impacto de la migración de uno o 
ambos padres con respecto al rendimiento académico de los Alumnos de 
Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica del Instituto 
Tecnológico Superior “Policía Nacional” – Sur.  
 
Informar mediante valorizaciones soportadas en estudio de campo, 
los efectos entre el rendimiento escolar de los alumnos, y la separación de 
uno o ambos padres, por la migración, acorde al escrutinio de los tres 
últimos años lectivos.  Establecer los antecedentes escolares previos, 
mientras dura la ausencia y posterior a la quiebra familiar, para su 
comparación.  
 
El proyecto es factible: la muestra es moderada, el tiempo de estudio 
ponderado, y se cuenta con el aval de los Directivos y Docentes del 
Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
Las migraciones internacionales son un proceso humano atado a la 
producción global. En el caso ecuatoriano, el desempleo, los bajos 
salarios, la precariedad económica, han obligado en muchos casos a la 
migración y las remesas enviadas por quienes emigran son un  importante 
aporte en la economía ayudando a la disminución de la pobreza. 
 
Estos son algunos de los textos considerados para el presente 
proyecto, dentro de sus estudios a nivel internacional y su influencia en 
nuestro medio: 
 
 La migración en el Ecuador2, Alberto Acosta, Susana López y 
David Villamar, desarrollan en este libro el estudio que forma parte 
de un proyecto de investigación financiado por la Corporación 
Andina de Fomento, CAF, fue elaborado para el Centro Andino de 
Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador, que coedita conjuntamente esta publicación. 
 
 Antecedentes de la migración en el Ecuador, ¿Sueño o 
pesadilla?3, exiguo editorial que explica el proceso de la migración 
en el Ecuador a partir del siglo XX, su trascendencia en búsqueda de 
mejores ingresos familiares. 
 
 “Tú siempre jalas a los tuyos”. Cadenas y redes migratorias de 
las familias ecuatorianas hacia España, Claudia Pedone4, estudio 
                                                          
2
  La migración en el Ecuador 
3
  Antecedentes de la migración en el Ecuador 
4
  “Tú siempre jalas a los tuyos”, Cadenas y redes migratorias de las familias ecuatorianas hacia 
España 
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que comprende la dinámica, articulación y configuraciones de las 
cadenas y redes migratorias de las familias ecuatorianas hacia 
España.  “La familia se visualiza como un espacio de negociación y 
conflicto, en el cual se miden las relaciones de poder entre géneros y 
generaciones, donde las estrategias de sobrevivencia familiar que 
involucran las relaciones de intercambio recíproco se destacan a la 
luz de los procesos migratorios internacionales.” 
 
 Ecuador en la historia de la migración internacional ¿Modelo o 
aberración?5, estudio realizado por Brian Gratton, dentro del libro 
editado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO – Sede Ecuador, en Enero del 2005, proporciona temas 
relacionados con los flujos de migración, el mercado laboral, las 
familias y las relaciones de género en el proceso migratorio, entre 
otros aspectos. 
 
 Las transformaciones de la migración transnacional del 
Ecuador, 1993 – 20036, investigación efectuada por Brad Jokisch y 
David Kyle, presenta una visión sobre lo que acontece en varios 
pueblos del Ecuador, que en búsqueda de mejores días, hoy se 
enfrentan a circunstancias de abandono de su territorio de origen, 
motivados por la falta de políticas gubernamentales que proteja su 
economía, pareciéndose a los inmigrantes tradicionales y 
asentándose en sus lugares de migración. 
 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
 
La migración de ecuatorianos desde la década de los noventas, ha 
influido marcadamente en la economía de las familias y comunidades 
directamente afectadas, así como en todo el país. Se ha conseguido una 
                                                          
5
  Ecuador en la historia de la migración internacional ¿Modelo o aberración? 
6
  Las transformaciones de la migración transnacional del Ecuador, 1993 – 2003 
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relativa activación económica, pero frágil y endeble, sin llegar a promover 
el desarrollo.  
 
Pese al mejor ingreso de dinero, los impactos no son iguales: en 
algunos casos se ha evitado el empobrecimiento de muchos grupos y 
enriquecido el de otros, pero se ha degenerado la estructura fundamental 
de toda sociedad: la familia. 
 
Los siguientes estudios considerados para la investigación, nos 
exponen datos importantes a este referente: 
 
 La migración en el Ecuador7, Malcom Equis, presenta un estudio 
somero con cuadros estadísticos sobre las tendencias de los 
ecuatorianos a la migración, sus razones para tomar esta decisión, 
así como un análisis de la realidad de la económica nacional. 
 
 La emigración de Ecuador y los retos del desarrollo 8, artículo 
realizado por la Economista Jeannette Sánchez., Investigadora del 
Centro Andino de Acción Popular, CAAP. Administradora Académica 
de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica en FLACSO Sede 
Ecuador. El ensayo recoge algunas ideas trabajadas por la autora en 
el marco de una línea de investigación impulsada por el CAAP sobre 
los impactos económicos de la emigración ecuatoriana en las 
comunidades de origen. Ponencia presentada en la II Conferencia 
regional "Migración, desplazamiento forzado y refugio", Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito, septiembre 1, 2 y 3 de 2004. 
 
 Las remesas y su aporte para la economía ecuatoriana9, estudio 
realizado por Alberto Acosta , Susana López O. y David Villamar, en 
el cual presenta la sustentabilidad que necesita el Ecuador en base 
a las remesas de los migrantes. 
                                                          
7
  La migración en el Ecuador 
8
  Migración, desplazamiento forzado y refugio 
9
  Las remesas y su aporte para la economía ecuatoriana 
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2.1.3. ANTECEDENTES DENTRO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
“POLICÍA NACIONAL” SUR 
 
El Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, mediante el 
Departamento de Apoyo Psicopedagógico (D.A.PS.), administra un 
historial, con un registro en carpetas individuales, de cada uno de los 
alumnos de la Unidad Educativa, y entre los datos personales, está 
marcada como referencia en los casilleros de los padres o representante 
legal, si se encuentran como migrantes. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. LA MIGRACIÓN 
 
En el Ecuador la migración no es un problema nuevo, se ha venido 
teniendo emigración interna por décadas, pero la salida del país, es decir 
la inmigración internacional, mayormente se da a partir del feriado 
bancario, y de la bancarrota de algunos bancos, en 199910 
 
La migración surgió en Ecuador a partir de la crisis financiera 
ecuatoriana de finales de siglo y la dolarización11, además del cierre y 
liquidación de compañías, por la baja de la productividad y el incremento 
del desempleo. 
 
El migrante en varios casos es el padre, la madre de familia o 
ambos, que aspiran un mejor ingreso económico, a pesar de la  división 
familiar. Quienes emigran van con la idea de regresar, de encaminarse 
hacia una mejor calidad de vida, con un éxito rápido y que van a poder 
ahorrar. Buscan nuevas opciones, especulan que en otros países hay 
más posibilidades de desarrollo personal y familiar. 
 
                                                          
10
  La migración en el Ecuador 
11
  La crisis económica financiera ecuatoriana de finales  de siglo y la dolarización  
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La mujer debe asumir el rol como cabeza de familia si el padre es el 
que migra, y al estar sola, confrontar los abusos familiares por los 
recursos económicos, el repudio social, la depresión y baja autoestima, en 
ocasiones hasta el acoso sexual, y surge el deseo de migrar para 
recuperar a su pareja. 
 
Cuando la mujer migra, el hombre enfrenta igual un doble rol, por el 
cual no se siente cómodo, abusa y maltrata en algunos casos a sus hijos, 
en otros los descuida por no estar preparado, da lugar a una baja 
autoestima y un sentimiento de culpa, se siente humillado y mantenido, 
surge el alcoholismo, su inseguridad da lugar a la búsqueda de una nueva 
pareja, generando angustia, miedo y frustración en su familia. 
 
La migración de los padres de familia influye en sus hijos, 
estudiantes que quedan bajo la tutela de extraños: abuelos, parientes, 
conocidos o terceros, percibiendo un equivocado perfil de hogar. El 
deterioro o ausencia de cuidado y vigilancia paterna, de comunicación, de 
estímulos, de motivación, son aspectos que inciden en el desarrollo 
psicológico y social de los niños. 
 
2.2.2. LA FAMILIA 
 
La familia se basa en un compromiso voluntario y sólido, por amor 
del hombre y de la mujer, para traer la vida y con ello, el deber del 
proceso de enseñanza – aprendizaje a su núcleo, establecido como base 
de la sociedad. 
 
La familia es el lazo simbólico de dos personas, hombre y mujer, que 
se crea y culmina con la llegada de los hijos y su educación. Es una 
reunión de afecto, soporte y respeto para guiar y compartir los valores 
humanos, sociales, culturales, morales, y espirituales, para el desarrollo 
de sus miembros y de la sociedad. 
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Sin embargo, el compromiso de “Familia”, otra hora inalterable, se ve 
hoy en día vulnerado, es cada vez más difundida la familia disfuncional, 
niños que crecen con un solo padre o madre, o con nuevos vínculos 
madrastras, padrastros, medios hermanos, o bajo la tutela de abuelos, 
tíos, primos o en el peor de los casos de buenos amigos o vecinos. 
 
El niño debe aprender en su FAMILIA lo bueno y lo malo, reglas y 
costumbres de vida, que respondan a una adecuada salud física, mental y 
social. Esa educación estará combinada con el ambiente emocional que 
le brinden los padres, los adultos o los tutores de su núcleo, y 
esencialmente, por el ejemplo que le ofrezcan. 
 
2.2.3.  LA EDUCACIÓN 
 
Los padres son los educadores primarios de sus propios hijos, al 
menos en los 6 primeros años de vida de éstos. En nuestro medio la edad 
escolar va desde los 6 años hasta los 15 o 16 años, salvo aquellos casos 
en los cuales los tutores deciden iniciar con el programa de Pre- Básica, 
entonces irán a la escuela a los 4 o 5 años. 
 
Luego de forma general, es a partir de los 6 años, que el proceso de 
enseñanza se la designa a una Entidad Educativa, que asumirá la tarea 
pedagógica delegada por los padres. 
 
Sin embargo, el proceso de educación comprende más allá de esta 
dualidad implícita entre enseñar – aprender, el estudio psicológico del 
individuo acorde a los especialistas, por una parte Piaget, sistematizando 
el proceso cognitivo en cuatro períodos de desarrollo y por otra Vygostki, 
esquematizando al ser como parte de una sociedad y asumiendo sus 
características para su evolución. 
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2.2.3.1. DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN JEROME BRUNER 
 
 
Jerome Bruner (1915), enfoca el desarrollo cognitivo en cuatro fases, 
que van desde el exterior al interior: de la cultura, de los otros, hacia el 
individuo, y hacia el yo. 
 
Bruner asevera que la enseñanza se asimila, se edifica por medio 
del descubrimiento, y surge de los ejemplos que absorbe del medio en el 
que se desarrolla, así experimenta, compendia y descifra el conocimiento. 
 
Luego el medio de una familia disfuncional no es el mejor para un 
menor, ya que su desarrollo dependerá de la cultura en la que se 
desenvuelva, del ejemplo que reciba y de la enseñanza que reciba de sus 
tutores o adultos responsables. 
 
 
 
2.2.3.2. DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN DAVID AUSUBEL 
 
David Ausubel (1918 – 2008), manifiesta que el desarrollo cognitivo 
surge con el hallazgo, con el educando como constructor de su propio 
conocimiento, relaciona los conceptos a aprender con los que posee por 
experiencia, y no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 
aceptación, ya que éste puede ser igual de eficaz, siempre que el alumno 
esté interesado en lo que se le pretende enseñar. 
 
La enseñanza se torna propia cuando se liga a los primeros 
conocimientos.  El ejemplo que reciba en su entorno es el que aceptara 
como adecuado. 
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2.2.3.3. DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN JEAN PIAGET 
 
Jean Piaget (1896 – 1980), enfoca el desarrollo cognitivo en cuatro 
fases: 
 
a) Etapa sensorio motriz (0 a 2 años), donde el niño construye el 
mundo a través de sus sentidos (Gusto – saborea, Oído – escucha, 
Olfato – huele, Tacto – manipula, Vista – percibe). Aprende a usar 
sus sentidos y reflejos para adaptarse al mundo 
b) Etapa pre operacional (2 a 7 años), el niño comienza a representar 
el mundo mediante símbolos. 
c) Etapa operacional concreta (7 a 11 años), el niño es capaz de 
manejar operaciones lógicas esenciales e inicia su interés por el 
conocimiento del porqué de las cosas. 
d) Etapa de las operaciones formales (11 años en adelante), el niño 
comienza a razonar y dar soluciones a problemas, ideando, 
planeando. 
 
El sujeto cimenta su propio conocimiento para lograr la adaptación, 
el entorno se confronta y adecúa a través de representaciones. 
 
Estos antecedentes, hacen que el proceso de enseñanza – 
aprendizaje sea significativo, dentro de un medio familiar adecuado, 
empero al haber ruptura no se asegura un apropiado desarrollo en el 
menor. 
 
2.2.3.4. DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN LEV VYGOSTKI 
 
Lev Vygostki (1896 – 1934), se orienta en cinco momentos: 
 
a) Las funciones mentales: las inferiores que son con las que nacemos, 
y las superiores, dadas por la interacción social. 
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b) Las habilidades psicológicas, desarrolladas en dos períodos: a 
escala individual (inter psicológica) y más tarde a escala social (intra 
psicológica). 
c) La zona de desarrollo próximo, aquellas funciones que todavía no 
maduran o están en proceso de maduración. 
d) Las herramientas del pensamiento, que se transmiten por medio de 
las interacciones sociales. 
e) La mediación: los niños adquieren sus conocimientos, valores y 
actitudes a partir del trato con los demás. 
 
Vygostki, enfatiza que todos necesitamos de un medio para crecer, 
para socializar, para aprender, incluso para tener normas y valores. 
 
 
En el caso de familias con padres migrantes, el proceso para el 
desarrollo se encuentra degenerado y negativo, por ende el crecimiento 
social no será el más adecuado. 
 
2.2.4. UNIDAD EDUCATIVA 
 
Los padres aún los profesionales en docencia, no están preparados 
para todo el proceso educativo, básicamente lo que atañe a la cultura y al 
desempeño dentro de la comunidad.  
 
El evento central luego de los 6 primeros años, es elegir la Escuela, 
eje del cual arrancará un distinto ambiente de amistades, abandonando a 
la familia, para encaminarse como parte de la sociedad que le rodea. 
 
Una apropiada elección debe efectuarse, para evitar cambios de un 
lado a otro que no le permitan al menor un apropiado desarrollo.   Así 
mismo el desempeño del menor en la institución será proporcional a su 
evolución en las etapas previas. 
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El Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, Nivel 
Primario de Educación Básica, ofrece una educación con formación 
integral, dando énfasis al desarrollo de capacidades, valores y principios, 
de tal manera que aporte a la sociedad estudiantes capaces de responder 
crítica, productiva y reflexivamente al desafío de la educación elemental, 
media y superior. 
 
El Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, Nivel 
Primario de Educación Básica, está ubicada en la calle Pio Dure S/N y 
Rosa Yeira, en la Ciudadela Barrionuevo, Quito – Pichincha – Ecuador, 
Teléfonos: 2668385 / 2668384 – Fax: ext. 132, email: 
itspnsur@uio.satnet.net / dne.itsur@policiaecuador.gob.ec. 
 
El modelo pedagógico que se maneja en el Instituto Tecnológico 
Superior “Policía Nacional” Sur, Nivel Primario de Educación Básica,  es el 
SOCIO – CONSTRUCTIVISTA, porque concibe al hombre como un ser 
íntegro que desarrolla su dimensión humana, que es artífice de su propio 
aprendizaje, y la Institución le brinda las herramientas y oportunidades 
esenciales para su realización plena como ser humano y privilegia la 
búsqueda de la verdad y la formación de valores humanos. 
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2.2.4.1. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
 
El Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, Nivel 
Primario de Educación Básica, se encuentra bajo la siguiente 
organización: 
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FUENTE: Archivos del Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, Nivel Primario de Educación 
Básica. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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Siendo la estructura del Nivel Primario: 
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FUENTE: Archivos del Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, Nivel Primario de Educación 
Básica. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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2.2.5. LOS ALUMNOS 
 
El Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, Nivel 
Primario de Educación Básica, posee la siguiente distribución de 
alumnado: 
 
TABLA No.2.1 
 
FUENTE: Archivos de la Escuela “Policía Nacional” Nivel Primario del ITSPN – Sur. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
 
A) Décimo Año de educación básica, paralelos: A, B, C, D, y E, con 
240 alumnos. 
B) Noveno Año de educación básica, paralelos: A, B, C, D, y E, con 
287 alumnos. 
C) Octavo Año de educación básica, paralelos: A, B, C, D, y E, con 
222 alumnos. 
D) Séptimo Año de educación básica, paralelos: A, B, C, D, E, y F 
con 267 alumnos. 
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E) Sexto Año de educación básica, paralelos: A, B, C, D, E, y F con 
284 alumnos. 
F) Quinto Año de educación básica, paralelos: A, B, C, D, E, y F con 
279 alumnos. 
G) Cuarto Año de educación básica, paralelos: A, B, C, D, E, y F con  
277 alumnos. 
H) Tercer Año de educación básica, paralelos: A, B, C, D, E, y F con 
273 alumnos. 
I) Segundo Año de educación básica, paralelos: A, B, C, D, E, y F 
con 285 alumnos; y 
J) Primer Año de educación básica, paralelos: A, B, C, D, E, F y G 
con 240 alumnos. 
 
El Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, Nivel 
Primario de Educación Básica, registra en total 2.654 Alumnos. 
 
TABLA NO. 2.2 
NUMÉRICO DE ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
NIVEL BÁSICO – AÑO LECTIVO 2011 -2012 
VALOR X f h 
ALUMNOS - 1ro, 2do, 3ro, 4to, 
8vo, 9no y 10mo. 
1.824 0,687  
ALUMNOS - 5to, 6to y 7mo 830 0,313  
TOTAL DE ALUMNOS 2.654 1,000 
 
 FUENTE: Archivos de la Escuela “Policía Nacional” Nivel Primario del ITSPN – Sur 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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GRÁFICO NO. 2.3 
NUMÉRICO DE ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
NIVEL BÁSICO – AÑO LECTIVO 2011 -2012 
 
 FUENTE: Archivos de la Escuela “Policía Nacional” Nivel Primario del ITSPN – Sur 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
 
2.2.6 RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
El rendimiento académico es la forma de evaluar o medir la 
capacidad del alumno para demostrar sus conocimientos, sus aptitudes 
para presentar su desempeño a lo largo del proceso de formación escolar. 
 
Al migrar los padres admiten que otro, abuelo, abuela, tío, tía, 
hermano, amigo, vecino, etc., sea participante en el proceso educativo y 
le corresponde proceder en nombre de ellos, con su aval y 
consentimiento. 
 
Los menores que se encuentran con la ruptura familiar, no saben 
cómo explicar a los tutores su desacuerdo por la separación, y la mejor 
forma de exponerlo es con un bajo rendimiento escolar. 
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Los cambios que se generan en su entorno afectan su emotividad, 
desempeño, creatividad y provocan baja autoestima, depresión, pérdida 
de valores morales, incluso tendencias suicidas, manipulación de padres, 
entre otros. 
 
Un buen rendimiento escolar siempre se relaciona con padres 
preocupados en brindar disciplina, horario de trabajo establecido, 
esfuerzo, dedicación.   Por otra parte el bajo rendimiento, se liga a 
despreocupación, desmotivación, ausencia de disciplina, familia 
disfuncional, etc. 
 
2.2.6.1. FACTORES QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
 
El rendimiento académico, visto en medida de su amplia expresión y 
bajo su impacto psicológico, se halla directa e indirectamente expuesto a 
diversos factores externos e internos. 
 
2.2.6.1.1. FACTORES EXTERNOS 
 
Se presentan en el medio en el que crece el individuo, los más 
significativos son: 
 
 LA FAMILIA, su estructura, su orden, o desorden, los cuales impactan 
en el desarrollo y desempeño del menor. 
 LA SOCIEDAD, los cambios vertiginosos del medio en el cual nos 
desempeñamos, incluso con la abundancia de desinformación y su 
influencia en el individuo. 
 LA CENSURA, el temor latente a fallar, con la consecuente 
desaprobación de sus congéneres y sus reacciones para 
enfrentarlos o imitarlos. 
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2.2.6.1.2. FACTORES INTERNOS 
 
Aquellos que están en la psiquis del ser e impactan en su 
rendimiento académico, entre los más significativos están: 
 
 EL CARÁCTER, lo innato en el ser: control, voluntad, temperamento, 
incluso la educación familiar y el ejemplo recibido para su formación. 
 EL COMPORTAMIENTO, la respuesta mediata o inmediata ante distintas 
circunstancias: complicadas, difíciles, prácticas, fáciles, etc. 
 LA AUTOESTIMA, el aprecio y consideración de nuestro propio ser, la 
cual es aprendida, siendo posible cambiarla y mejorarla. 
 LA FANTASÍA, la capacidad de su mente para idealizar su futuro. 
 LA IDENTIDAD, la característica que me hace distinto, dada por el 
medio, la cultura y la voluntad de cada ser. 
 LA MOTIVACIÓN, los estímulos presentes o ausentes que afectan en 
su desempeño. 
 LA PERSONALIDAD, todo el contingente de rasgos recibidos en la 
familia que determinan su comportamiento y cultura. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo se basa en distintas metodologías de 
investigación, conforme al avance del presente proyecto, concertando así 
el siguiente cuadro resumen: 
 
TABLA No.3.1 
 
RESUMEN METODOLOGÍAS EMPLEADAS 
 
ETAPAS MÉTODO TÉCNICAS RESULTADOS 
Capítulo I. 
Antecedentes 
Histórico Revisión 
Bibliográfica 
Introducción 
Capítulo II. Marco 
Teórico 
Histórico - 
Lógico 
Revisión 
Bibliográfica 
Observación 
Definición del 
contenido, 
orientación y 
conceptualización 
Capitulo III 
Metodología 
Deductivo 
directo 
Muestreo y 
Grupo focal 
Cuestionarios 
Cuestionarios 
definidos 
Capítulo IV 
Resultados 
Estadístico 
Cuantitativo 
Procesamiento 
de Datos 
Análisis 
Cuantificación 
Compilación, y 
Tabulación 
Capítulo V. 
Hipótesis  
Hipotético - 
Deductivo  
Análisis de 
resultados 
Justificar la 
hipótesis 
Capítulo VI. 
Conclusiones y 
Recomendaciones 
Comparativo Análisis de 
resultados 
Presentación de 
conclusiones y 
resultados 
Propuesta de 
desarrollo 
Seminarios, 
Exposiciones, 
Conferencias  
Planificaciones 
Didácticas 
Propuesta 
estratégica de 
aprendizaje 
 
FUENTE: Metodologías de Investigación y Delineación empleadas en el proyecto de investigación. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.2.1. POBLACIÓN 
 
Esta investigación consideró como población a los Alumnos de 
Quinto, Sexto y Séptimo año de educación básica del el Instituto 
Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, que se registraron en los 
períodos académicos 2009-2010;  2010-2011 y 2011 – 2012. 
 
TABLA No. 3.2 
 
FUENTE: Archivos de Matrículas de la Escuela “Policía Nacional” Nivel Primario del ITSPN – Sur, 
correspondientes a los períodos 2009 – 2010, 2010 – 2011, y 2011 -2012. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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3.2.2. MUESTRA 
 
El tamaño de la muestra se fija sopesando diversos atributos como: 
el parámetro y estimador, la desviación, el error muestral, y el nivel de 
confianza.  
 
 El parámetro se refiere a la característica de la población que es 
objeto de estudio: “Evaluar el impacto de los estudiantes de Séptimo 
Año con padres migrantes” 
 El estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo: 
“Rendimiento académico” 
 La desviación estándar es simplemente el "promedio" o variación 
esperada con respecto a la media aritmética. 
 El error muestral  que se permite, considerando siempre una 
pérdida al instante de optar por un tipo de muestra, obligándose a 
fijar el nivel de aceptación.  
 El nivel de confianza, prefijado da lugar a un coeficiente (Zα). Los 
niveles de confianza tradicionales son: 90%; 95% y 99%. El nivel de 
significación esta designado como α. El valor crítico (k) dado con 
z α/2  
 
P(Z>z α/2) = α/2 
P[-z α/2 < z < z α/2] = 1 - α 
 
TABLA No.3.3 
DISTRIBUCIÓN DE NIVELES DE CONFIANZA Z 
PROBABILIDAD  
1 - α 
NIVEL DE S IGNIFICACIÓN 
α/2 
VALOR CRÍTICO 
z α/2 
0.90 0.05 1.645 
0.95 0.025 1.96 
0.99 0.005 2.575 
 
FUENTE: Niveles de confianza tradicionales. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el 
tamaño de la población es la siguiente:  
 
 
 
En donde,  
N = tamaño de la población  
Z = nivel de confianza,  
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  
q = probabilidad de fracaso  
d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 
 
 N = 2654 
  = 1.962 (por nivel de seguridad del 95%)  
 p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 
 q = 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0. 5) 
 d = precisión (en este caso deseamos un 5%),  
 
Quedando como resultado: 
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La muestra empleada sin embargo, para contrastar la hipótesis 
planteada, se razona en una no probabilística, siendo el total de Alumnos 
del Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica, que poseen la 
característica del “padre migrante”, que es de 21 casos concretos 
detectados al año escolar 2011 – 2012. 
 
TABLA No. 3.4 
 
FUENTE: Archivos del Departamento de Apoyo Psicopedagógico (D.A.PS.) de la Escuela “Policía 
Nacional” Nivel Primario del ITSPN – Sur. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
 
En el Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur,  entidad 
fiscalizada, se avalan las siguientes especificaciones para el progreso y 
diseño: 
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 N = Población, el total numérico del alumnado del Nivel Primario, 
2.654 escolares al año escolar 2011 – 2012 
 n = Muestra, el total de Alumnos del Quinto, Sexto y Séptimo Año de 
Educación Básica, 830 estudiantes, dentro del período 2011 – 2012. 
 V = Muestra no probabilística, el total de Alumnos del Quinto, Sexto 
y Séptimo Año de Educación Básica, que poseen la característica 
del “padre migrante”, que es de 21 casos concretos. 
 Y = El rendimiento académico. 
 
3.3. VARIABLES 
 
3.3.1. VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 
TABLA No.3.5. VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 
VARIABLE DESCRIPCION INDICADOR 
CATEGORÍAS 
RESPUESTAS 
Nombre Nombre del Alumno/a Nombre 
Lista de 
Nombres 
Género Sexo Sexo 
Masculino 
Femenino 
Edad 
Edad al momento de 
responder 
Años 
9 Años 
10 Años, y 
11 Años 
Año escolar Año escolar Año escolar 
5to (paralelos) 
6to (paralelos) 
7mo (paralelos) 
Padres 
Nombres de los 
padres 
Nombre del 
padre 
Listado 
Nombre de 
la madre 
Listado 
Migrante Nombres del migrante 
Nombre del 
migrante 
Listado 
Representante 
Tutor 
Nombres del 
representante 
Nombres 
Tutor 
Listado 
 
 FUENTE: Cuestionario Propuesto a Jueces Expertos 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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3.3.2. VARIABLES SOCIO CULTURALES 
 
TABLA No.3.6. VARIABLES SOCIO CULTURALES 
 
VARIABLE DESCRIPCION INDICADOR 
CATEGORÍAS 
RESPUESTAS 
Composición 
de la Familia 
Conocer el número de 
integrantes, y nombres 
de los padres 
No. 
Hermanos 
0 
1 
2 
3 
Estrato 
Social 
Definir la posición 
social de la familia 
como la ubica el menor 
Clase social 
familiar 
Bajo 
Medio 
Alto 
Nivel de 
educación 
padre 
Preparación académica 
del padre 
Nivel de 
educación 
Escuela 
Colegio 
Universidad 
No saben 
Nivel de 
educación 
madre 
Preparación académica 
de la madre 
Nivel de 
educación 
Escuela 
Colegio 
Universidad 
No saben 
Clima 
educativo 
familiar 
Percepción que se da 
en el hogar sobre la 
educación 
Horario de 
Control 
Si 
No 
Hay que 
estudiar 
para… 
Tener mucho 
dinero 
Ser alguien en la 
vida 
Mis padres 
se interesan 
por 
Mi desempeño 
escolar 
No saben 
Hay 
dispositivos 
de recreo 
Si  
No 
Sitio para 
estudio 
Si 
No 
Consultas en 
casa 
Si 
No 
 
 FUENTE: Cuestionario Propuesto a Jueces Expertos 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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3.3.3. VARIABLES ACADÉMICAS 
 
TABLA No.3.7. VARIABLES ACADÉMICAS 
 
VARIABLE DESCRIPCION INDICADOR 
CATEGORÍAS 
RESPUESTAS 
Rendimiento 
Académico 
Previo 
Percepción del 
alumno antes 
de la partida 
Antes de la 
partida eras 
un estudiante 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Has perdido 
algún año 
escolar 
Si 
No 
Se tienen 
buenas notas 
cuando 
El profesor fue claro en 
su explicación 
A la participación en 
clase y el no faltar 
Al tiempo y esfuerzo 
puesto en estudiar 
Además de las 
explicaciones en clase, 
me ayudan en casa 
Se tienen 
malas notas 
cuando 
El profesor es muy 
estricto a la hora de 
calificar 
Por no tener atención en 
clase o faltar mucho 
Por no haber estudiado 
Te gusta 
estudiar 
Si 
No 
Auto 
concepto 
académico 
Percepción del 
estudiante 
sobre su propio 
rendimiento 
Te sientes 
bien con tus 
calificaciones 
Si 
Podría Mejorar 
Opinión de los 
profesores  
Excelente 
Bueno 
Regular 
Comparado 
con 
compañeros 
Entre los mejores 
Entre los buenos 
Con los regulares 
Valoración 
propia 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Nota para 
definirte 
17 
18 
19 
20 
 
 FUENTE: Cuestionario Propuesto a Jueces Expertos 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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3.3.4. VARIABLES ACTITUDINALES 
 
TABLA No.3.8. VARIABLES ACTITUDINALES 
 
VARIABLE DESCRIPCION INDICADOR 
CATEGORÍAS 
RESPUESTAS 
Estimulaciones 
de estudios 
Ver qué factores 
impactan en la 
motivación de 
estudios  
Sientes que te 
ha afectado la 
separación 
familiar 
Si 
No 
A veces 
Hay 
problemas 
económicos 
Si 
No 
No sabe 
Hay apoyo 
económico 
Si 
No 
Recibes 
recompensas 
académicas 
Si 
A veces 
No 
 
 FUENTE: Cuestionario Propuesto a Jueces Expertos 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
 
3.3.5. VARIABLES INSTITUCIONALES 
 
TABLA No.3.9 VARIABLES INSTITUCIONALES 
 
VARIABLE DESCRIPCION INDICADOR 
CATEGORÍAS 
RESPUESTAS 
Percepción 
e 
integración 
al ambiente 
educativo 
Reconocer como se 
siente en la Unidad 
Educativa 
Los directores 
están 
pendientes de 
la escuela 
Si 
No 
La relación 
con mis 
profesores es 
Excelente 
Buena 
 
 FUENTE: Cuestionario Propuesto a Jueces Expertos 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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3.3.6. VARIABLES PEDAGÓGICAS 
 
TABLA No.3.10. VARIABLES PEDAGÓGICAS 
 
VARIABLE DESCRIPCION INDICADOR 
CATEGORÍAS 
RESPUESTAS 
Ambiente 
del aula 
Conocer las diferentes 
relaciones profesor / 
estudiante, alumno / 
camaradas 
Entiendes las 
clases 
Si 
A veces 
Opinión de los 
profesores  
Excelente 
Bueno 
Regular 
Hay materias 
que no te 
agraden 
Si 
No 
Con mis 
compañeros 
me llevo 
Súper Bien 
Bien 
Más o Menos 
Tienes 
compañeros 
que te traten 
mal 
Si 
No 
A veces 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se 
emplearon los siguientes procesos para consolidar con precisión los 
resultados esperados: 
 
3.4.1. LA OBSERVACIÓN 
 
Técnica mediante la cual se procedió a recabar toda la información 
al respecto de la migración y su impacto sobre el rendimiento académico 
registrado, así como todo lo detallado e inherente a la Unidad Educativa y 
la  información pertinente a los Alumnos del Quinto, Sexto y Séptimo Año 
de Educación Básica del Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” 
Sur, y, su rendimiento académico en los años escolares  2009 – 2010, 
2010 – 2011 y 2011 – 2012. 
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3.4.2. LA ENCUESTA 
 
Mediante este proceso se formalizo varias entrevistas, al Personal 
Administrativo, sobre detalles de la organización y estructura del Instituto 
Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, obteniendo valiosa 
información que se encuentra incluida en este proyecto. 
 
En idéntica forma se tomó contacto con personal de Profesores del 
Departamento de Apoyo Psicopedagógico (D.A.PS.), con el fin de revisar 
lo que se ha realizado con respecto a los alumnos que tienen el carácter 
de este proyecto “padres migrantes”. 
 
Las encuestas por muestreo son entrevistas personales. En el 
presente trabajo la encuesta se apoya de dos instrumentos básicos: El 
cuestionario, realizado a los 18 docentes, encargados de los diferentes 
cursos Quinto, Sexto y Séptimo; y 21 entrevistas a los menores 
determinados como muestra no probabilística. 
 
3.4.2.1. EL CUESTIONARIO 
 
Se procedió a emitir un formato de cuestionario en primera instancia, 
ver ANEXO A, mismo que fue puesto a consideración de los 18 profesores 
de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica del Instituto 
Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, Año lectivo 2011 – 2012, en 
su calidad de Jueces Expertos, para mediante una planilla de validación 
se realicen los ajustes necesarios en el instrumento de investigación. 
 
Con la matriz de operación de variables revisada y aprobada por 
los Jueces Expertos, se procedió al levantamiento de la información a los 
Alumnos del Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica del 
Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, Año lectivo 2011 – 
2012, que se determinó tienen “padres migrantes”. 
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El cuestionario posee diferentes tipos de preguntas: de 
identificación (Nombres, sexo, edad, año escolar), de hechos (tiempo 
de partida del padre/madre migrante), de acción (separación familiar, 
pagos en la Unidad Educativa, etc.) de información (Clase social familiar, 
nivel de educación de los padres, etc.); dicotómicas (SI o NO), selección 
múltiple (varias alternativas de respuesta cerrada). 
 
Una vez concretados los cambios solicitados por los Jueces 
Expertos, el cuestionario piloto, es aprobado para instrumento de 
recolección de datos y de medición.  Siendo llevado a efecto de forma 
individual a la muestra determinada. 
 
3.4.2.2. LA ENTREVISTA 
 
La entrevista es la comunicación directa entre el investigador y el 
sujeto de estudio, para conseguir en forma verbal, las respuestas a los 
interrogantes planteados sobre el problema de investigación 
 
Con este trabajo de campo se trató de complementar el cuestionario 
para obtener la realidad social de los involucrados, así como su estado de 
ánimo en cuanto a sus estudios, su propia valoración personal y sus 
expectativas futuras. 
 
3.4.3. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
Se elaboró un temario de preguntas, mismas que fueron sometidas a 
verificación por parte de Jueces Expertos (18 Docentes del Quinto, Sexto 
y Séptimo Año de Educación Básica y sus diferentes paralelos: “A”, “B”, 
“C”, “D”, “E” y “F”, del Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” 
Sur, Año lectivo 2011 – 2012), para concretar el CUESTIONARIO PILOTO y 
proceder a levantar la información que nos llevará a determinar la 
hipótesis del presente trabajo de investigación. 
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3.4.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Con la metodología de investigación expuesta, se desea hallar los 
nexos entre la variable dependiente y la independiente, empleando los 
registros de los tres últimos periodos lectivos, libros, informes, páginas de 
Internet; y más referentes sobre temas vinculados con el actual estudio, a 
fin de concretar si se cumple o no con la hipótesis de este proyecto. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 
 
4.1. DATOS GENERALES DEL CUESTIONARIO 
 
Para proceder con la investigación se elaboró un CUESTIONARIO 
PROPUESTO, a fin de que los Docentes de Quinto, Sexto y Séptimo Año de 
Educación Básica en el Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” 
Sur, adquieran la calidad de Jueces Expertos, y colaboren a determinar el 
CUESTIONARIO PILOTO final. 
 
Este documento se encuentra en el ANEXO C, debidamente detallado 
y pormenorizado, siendo su tabulación final: 
 
TABLA NO. 4.1 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO PROPUESTO 
VALOR X f h 
CLARIDAD 40 0,364 
EFICACIA 35 0,318 
VALIDEZ 35 0,318 
 
 FUENTE: Cuestionario Propuesto a Jueces Expertos 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
 
GRÁFICO NO.4.1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Del CUESTIONARIO PROPUESTO, los Jueces Expertos determinan que 
el total de 40 preguntas estimadas, todas son claras.   Sin embargo 
considerando el rango de edades de los alumnos: de 9 a 12 años, son 
muchas las interrogantes a formalizar. 
 
La compilación del CUESTIONARIO PROPUESTO, nos diagnostica con 
un 32% en eficacia y validez, y un 36% en claridad, en un compendio de 
las tres tabulaciones. Definidas en un 88% de aceptación por parte de los 
Jueces Expertos, esto es 35 preguntas de 40, contra el 22% (5) de 
censura y eliminación. 
 
Por lo tanto se califican como eficaces y validas un total de 35 
preguntas, determinando finalmente el CUESTIONARIO PILOTO, que se 
encuentra en el ANEXO B. 
 
Objetivamente se incluye con fines informativos, el ANEXO C, la tabla 
con los resultados de la compilación de la calificación a cada una de las 
preguntas; y el ANEXO D, con el cuadro sintetizando: el objetivo de las 
preguntas, la metodología, la técnica empleada, el instrumento acogido, el 
alcance esperado y el producto obtenido. 
 
4.2. DISCRIMINACIÓN DE RESULTADOS 
 
En este proceso del trabajo de campo, se deben exponer los datos 
obtenidos de forma ordenada y clara, así como visualmente agradable y 
comprensible, por lo cual se estandariza la forma de presentación de las 
tabulaciones, para variables cualitativas, por columnas con: 
 
 El valor de los atributos de cada respuesta, X 
 La frecuencia absoluta, f 
 La frecuencia relativa, h 
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Y para los casos de variables discretas, se incrementaran los datos 
de: 
 
 La frecuencia absoluta acumulada, F 
 La frecuencia relativa acumulada, H 
 
4.3. TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 
 
La codificación de resultados implica el levantamiento tabular de los 
datos obtenidos dentro del CUESTIONARIO PILOTO llevado a efecto a los 
Alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica en el 
Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, que tienen como 
característica “padres migrantes”, siendo 21 casos determinados. 
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4.3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
4.3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS CON PADRES MIGRANTES 
 
TABLA NO. 4.2 
 
FUENTE: Archivos del Departamento de Apoyo Psicopedagógico (D.A.PS.)  de  la  Escuela “Policía 
Nacional” Nivel Primario del ITSPN – Sur. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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GRÁFICO NO.4.2 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Del total de Alumnos del Instituto Tecnológico Superior “Policía 
Nacional” Sur, 2.654, detallado en las Tablas 2.1 y 2.2, se determina que 
1.824 estudiantes son de 1ro, 2do, 3ro, 4to, 8vo, 9no y 10mo, siendo el 
69%; y 830 corresponden al total de 5to, 6to y 7mo, con un 31%. 
 
Luego, definidos los 21 casos de educandos con padres migrantes 
del Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica en el Instituto 
Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, se obtiene que estos 
estudiantes se ajusten al 3% del total de 830 alumnos de esos cursos.   
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4.3.1.2. TABULACIÓN CUESTIONARIO PILOTO 
 
TABLA NO.4.3 
DATOS INFORMATIVOS GENERALES 
PREGUNTAS INFORMATIVAS – VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 
 
 FUENTE: Cuestionario Piloto 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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GRÁFICO NO.4.3 
DATOS INFORMATIVOS GENERALES 
 
 
 
De la tabulación se genera: En sexo, hay 8 niñas (38%) y 13 niños 
(62%). Sus edades oscilan en los 9 años, 10 (48%), 10 años, 8(38%) y 11 
años, 3 (14%). De los grados investigados de 5to, 10 (48%), de 6to., 7 
(33%) y de 7mo., 4 (19%). No provienen de familias muy numerosas, ya 
que según lo consultado tienen hasta 3 hermanos máximo. Se determina 
que en estos casos el padre es el que más ha migrado con una 
separación de hasta 4 años atrás 4 (19%), 3 años, 9 (43%), 2 años, 6 
(29%) y un año 2 (9%). 
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TABLA No.4.4 
VARIABLES SOCIO CULTURALES 
 
 
 FUENTE: Cuestionario Piloto 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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GRÁFICO No.4.4. 
VARIABLES SOCIO CULTURALES 
 
 
 FUENTE: Cuestionario Piloto 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
A LA PREGUNTA 9: ¿HAY EN CASA FIJADAS LAS ACTIVIDADES PARA ESTUDIO, 
COLABORACIÓN, ETC.? 
 
Se obtuvo que el 90% de participantes confirma el control de 
horarios para tareas, cooperación en casa, etc. Mientas que el 10% no 
posee reglas de trabajo. 
 
CON LA PREGUNTA 10: ¿EN QUÉ CLASE SOCIAL UBICARÍAS A TU FAMILIA? 
 
El 81% de los entrevistados asume que su familia corresponde a la 
clase MEDIA, y un 19% que corresponde a la variedad ALTA. Siendo 0 el 
valor asignado para el género social BAJA 
 
EN LA PREGUNTA 11: ¿CUÁL ES EL NIVEL DE EDUCACIÓN DE TU PADRE? 
 
Sobre este aspecto el 62% de los estudiantes asevera que el padre 
tiene preparación académica Universitaria, el 24% secundaria, el 5% 
Escolar y 9% No sabe al respecto. 
 
A LA PREGUNTA 12: ¿CUÁL ES EL NIVEL DE EDUCACIÓN DE TU MADRE? 
 
El 48% responde que posee preparación Universitaria, el 38% 
secundaria, el 9% Escolar y 5% No sabe. 
 
CON LA PREGUNTA 15: ¿EN CASA OPINA QUE HAY QUE ESTUDIAR PARA? 
 
Al estimar las respuestas, se obtiene que el 81% razona que se 
estudia para SER ALGUIEN EN LA VIDA, y el 19% para TENER MUCHO 
DINERO CON UNA BUENA CARRERA.  Con lo que se tiene un alto 
índice del ejemplo que están recibiendo sobre el valor del dinero a la 
estabilidad emocional. 
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A LA PREGUNTA 16: ¿MIS PADRES SE INTERESAN POR? 
 
La tabulación demuestra que  el 86% cree que sus padres se 
interesan por el DESEMPEÑO ESCOLAR, y el 14% empero, siente 
despreocupación al no existir una constancia en este asunto. 
 
EN LA PREGUNTA 18: ¿TIENES PLAY STATION U OTROS DISPOSITIVOS DE 
RECREACIÓN? 
 
El 57% de los indagados dijo SI, y un 43% que respondió que NO. 
Asumiendo casi un emparejamiento en cuanto a la toma de decisiones 
con respecto a los dispositivos de recreación en el hogar.  
 
A LA PREGUNTA 30: ¿HAY EN TU CASA UN SITIO EXCLUSIVO PARA HACER LAS 
TAREAS? 
 
Con respecto a la asignación de un lugar para el desarrollo de los 
actividades escolares, el 90% respondió que SI, revelando con ello que 
tienen control sobre sus tareas y deberes, mientras que un 10% siente 
abandono. 
 
CON LA PREGUNTA 31: ¿TIENES LIBROS O INTERNET PARA LAS CONSULTAS? 
 
El 71% manifestó que poseen libros o internet en casa para el 
desarrollo de sus tareas, y un 29% indica que NO disponen de esos 
recursos. 
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TABLA No.4.5 
VARIABLES ACADÉMICAS 
 
 FUENTE: Cuestionario Piloto 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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GRÁFICO NO.4.5 
VARIABLES ACADÉMICAS 
 
 
 FUENTE: Cuestionario Piloto 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
A LA PREGUNTA 5: ¿SIENTES QUE TE HA AFECTADO LA SEPARACIÓN FAMILIAR? 
 
La compilación de las consultas, nos refleja que el 57% de los 
alumnos entrevistados se encuentra afectado por la separación familiar. 
En cambio el 43% restante, determina en un 33% un flujo de acuerdo a su 
vivencia diaria de apatía y otras de desasosiego, y el 10% no lo siente. 
 
CON LA PREGUNTA 6: ¿SIEMPRE PAGAN A TIEMPO TU PENSIÓN, TE APOYAN CON 
MATERIALES, ETC.? 
 
Los encuestados reflejan en un 90% que se sienten apoyados 
económicamente por sus padres, contra un 10% que refleja más bien 
desidia. 
 
EN LA PREGUNTA 13: ¿SABES SI HAY EN CASA PROBLEMAS DE DINERO? 
 
De la compilación realizada el 52% de los encuestados respondió 
que SI, indicando que sienten los problemas económicos, contra un 43% 
que contesto que NO y un 5% que NO SABE. 
 
A LA PREGUNTA 14: ¿ANTES DE LA PARTIDA COMO TE CALIFICARÍAS COMO 
ESTUDIANTE? 
 
Dentro de la apreciación personal como escolar, el 43% especula 
que era un EXCELENTE alumno, el 38% BUENO, y el 19% REGULAR. 
 
CON LA PREGUNTA 17: ¿HAS RECIBIDO ALGÚN PREMIO POR BUEN DESEMPEÑO 
ESCOLAR? 
 
Los entrevistados asumen en un 62% el SI, el 29% que A VECES y 
el 9% que NO, con respecto a la estimulación académica. 
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EN LA PREGUNTA 21: ¿ENTIENDES LAS CLASES DE TU PROFESORA? 
 
Sobre el manejo de la materia de los docentes, el 71% de los 
educandos afirma que esta correcta, y el 29% solicita mejorar al marcar A 
VECES. 
 
A LA PREGUNTA 23: ¿HAY MATERIAS QUE NO TE AGRADEN? 
 
El 57% confirma que no posee materias que no le agraden, mientas 
que el 43% asume con un SI su disgusto. 
 
CON LA PREGUNTA 25: ¿TIENES COMPAÑEROS EN CLASE QUE TE TRATAN MAL? 
 
La integración social entre compañeros no está bien definida, al 
tener un 43% de con resultados en SI y NO, y el 14% que A VECES. Este 
aspecto debe considerarse para ser tratado idealmente por personal del 
DOBE. 
 
EN LA PREGUNTA 27: ¿TE GUSTA ESTUDIAR? 
 
Se refleja que el  90% de los encuestados tiene afinidad con el 
estudio y el aprendizaje, y el 5% que A VECES y NO, indicando su mal 
estar anímico. 
 
A LA PREGUNTA 32: ¿HAS PERDIDO ALGÚN AÑO ESCOLAR? 
 
Se determina que el 14% de los alumnos indagados han perdido un 
año escolar, y el 86% NO. 
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TABLA No.4.6 
VARIABLES INSTITUCIONALES, PEDAGÓGICAS Y CUALITATIVAS 
 
 
 FUENTE: Cuestionario Piloto 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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GRÁFICO NO.4.6 
VARIABLES INSTITUCIONALES, PEDAGÓGICAS Y CUALITATIVAS 
 
 
 FUENTE: Cuestionario Piloto 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
VARIABLES INSTITUCIONALES 
 
EN LA PREGUNTA 19: ¿LOS DIRECTORES Y AUTORIDADES ESTÁN SIEMPRE 
AYUDANDO A MEJORAR LA ESCUELA? 
Los alumnos informan en un 86% que se sienten bien en la Unidad 
Educativa y debidamente respaldados y un 14% que expresó su 
inconformidad. 
 
CON LA PREGUNTA 20: ¿LA RELACIÓN CON LOS PROFESORES ES? (EXCELENTE, 
BUENA, REGULAR, MALA) 
La tabulación del cuestionario con respecto a la relación con los 
profesores determina que en un 52% como EXCELENTE y el 48% 
BUENA. 
 
Con lo que se expone que se tiene una buena imagen institucional 
para los alumnos. 
 
VARIABLES PEDAGÓGICAS 
 
A LA PREGUNTA 22: ¿CUÁL ES LA OPINIÓN QUE LOS PROFESORES TIENEN DE TI 
COMO ALUMNO? (EXCELENTE, BUENA, REGULAR, MALA) 
Sobre la opinión que los profesores tienen como alumno a los 
indagados, el 43% razona que el profesor lo ve como un EXCELENTE 
estudiante, el 38% como BUENO, y el 19% REGULAR. 
 
EN LA PREGUNTA 24: ¿CON MIS COMPAÑEROS ME LLEVO? (SÚPER BIEN, BIEN, 
MÁS O MENOS, MAL) 
La relación entre compañeros tiene como resultados: que un 76% 
percibe un buen ambiente con sus camaradas, al indicar que se lleva 
SUPER BIEN, y el 24% BIEN. 
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Con estos resultados, se determina que los estudiantes sienten que 
se encuentran en un adecuado ambiente de trabajo, respaldados por sus 
profesores y compañeros. 
 
VARIABLES CUALITATIVAS 
 
CON LA PREGUNTA 33: ¿SE TIENEN BUENAS NOTAS CUÁNDO? (EL PROFESOR 
FUE CLARO EN SUS EXPLICACIONES, PARTICIPO EN CLASE Y NO FALTO, PONGO 
TIEMPO Y ESFUERZO EN ESTUDIAR, ADEMÁS ME AYUDAN EN CASA) 
Los valores obtenidos concluyen que: el 33% asume “EL PROFESOR 
FUE CLARO EN SU EXPLICACIÓN”, el 29% que se debe al “ESFUERZO PUESTO 
EN ESTUDIAR, PARTICIPACIÓN EN CLASE Y NO FALTAR,”  y el 9% que “ADEMÁS 
RECIBE AYUDA EN CASA.” 
 
EN LA PREGUNTA 34: ¿SE TIENEN MALAS NOTAS CUÁNDO? (EL PROFESOR FUE 
MUY ESTRICTO A LA HORA DE CALIFICAR, POR NO PONER ATENCIÓN Y FALTAR 
MUCHO, POR NO ESTUDIAR) 
El 48% afirma que se tienen malas notas “POR NO HABER ESTUDIADO”, 
el 28% “POR NO PONER ATENCIÓN EN CLASE Y FALTAR MUCHO” y el 24% que 
es porque “EL PROFESOR ES MUY ESTRICTO A LA HORA DE CALIFICAR”. 
 
Consecuentemente, se puede observar que los menores 
entrevistados tienen claras las ideas de estudio, que conocen lo que 
deben hacer para tener buenas y malas notas. 
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TABLA NO. 4.7 
VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
 FUENTE: Cuestionario Piloto 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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GRÁFICO NO. 4.7 
VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
 FUENTE: Cuestionario Piloto 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
A LA PREGUNTA 22: ¿CUÁL ES LA OPINIÓN QUE LOS PROFESORES TIENEN DE TI 
COMO ALUMNO? 
Sobre la opinión que los profesores tienen como alumno a los 
indagados, el 43% razona que el profesor lo ve como un EXCELENTE 
estudiante, el 38% como BUENO, y el 19% REGULAR. 
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CON LA PREGUNTA 26: ¿CÓMO TE VES ACADÉMICAMENTE COMPARADO CON 
TUS COMPAÑEROS? 
La codificación de la expresión “comparado con los compañeros”, 
determina que el 67% concluye que se encuentra ENTRE LOS BUENOS 
estudiantes, el 19% ENTRE LOS MEJORES, y el 14% CON LOS 
REGULARES.  Incidentalmente no existe menoscabo escolar. 
 
EN LA PREGUNTA 28: ¿CÓMO TE CALIFICARÍAS COMO ESTUDIANTE 
ACTUALMENTE? 
La apreciación personal actual de los entrevistados en un  53% 
asume que es un EXCELENTE estudiante, el 33% BUENO, y el 14% 
REGULAR. 
 
CON LA PREGUNTA 29: ¿TE SIENTES BIEN CON TUS CALIFICACIONES? 
Sobre la satisfacción personal académica, el 52% confirma su 
aceptación  y el 48% implanta que PODRIA MEJORAR. 
 
Resumimos que los estudiantes indagados tienen una alta estima en 
cuanto a su rendimiento académico, que se consideran buenos alumnos a 
excelentes, pero que pueden mejorar académicamente.   Sólo un escaso 
19%, es decir 4 educandos, se encaja entre los regulares en sus estudios. 
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CAPITULO V. HIPÓTESIS 
 
5.1. REVISIÓN ESTADÍSTICA DEL CUMPLIMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
PLANTEADA 
 
Partiendo de la “HIPÓTESIS, los alumnos de Quinto, Sexto y  
Séptimo Año de Educación Básica en el Instituto Tecnológico Superior 
“Policía Nacional” Sur, que son expuestos a la separación de uno o de 
ambos padres a consecuencia de una migración, poseen un bajo 
rendimiento académico, acorde a la revisión de los tres últimos periodos 
escolares examinados: 2009 – 2010, 2010 – 2011 y 2011 – 2012. 
 
Al período 2011 – 2012, se determinaron 21 casos de alumnos de 
Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica en el Instituto 
Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, que tienen padres migrantes, 
y en base a esta muestra se revisaron sus calificaciones de años 
anteriores para probar la hipótesis dada. 
 
Se encierra sólo los casos reportados en el año escolar 2011 – 
2012, a petición de los Directivos del Instituto Tecnológico Superior 
“Policía Nacional” Sur, a fin de obtener datos actuales y por no poseer 
información de esta índole en años anteriores. 
 
Al Departamento de Apoyo Psicopedagógico (D.A.PS.) de la Escuela 
“Policía Nacional” Nivel Primario del ITSPN – Sur, en particular le 
interesan los resultados de la presente investigación, para tomar medidas 
de apoyo a los alumnos implicados. 
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5.1.1. VARIABLES CUANTITATIVAS 
 
5.1.1.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO AÑO 2009 - 2010 
 
TABLA NO.5.1 
 
FUENTE: Registros Académicos de Promoción de la Escuela “Policía Nacional” Nivel Primario del 
ITSPN – Sur. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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TABLA NO.5.2 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ALUMNOS CON PADRES MIGRANTES 
AÑO LECTIVO 2009 – 2010  
VALOR X f h 
0 a 10 0 0  
11 a 15 2 0,125  
16 a 18 11 0,688  
19 a 20 3 0,188  
 
 FUENTE: Registros Académicos de Promoción 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
 
GRÁFICO NO.5.1 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Partiendo del reconocimiento de 16 casos en este período 2009-
2010, se establece que el 69%, 11 estudiantes se encuentran entre los 
niveles aceptables de aprovechamiento; de los cuales, 7 alumnos, el 63% 
de este total iniciaron con el proceso de separación, esto es obtenido en 
base a la Tabla 4.3 de las variables de información.   Con esta 
información, la hipótesis dada es negada. 
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5.1.1.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO AÑO 2010 - 2011 
 
TABLA NO.5.3 
 
FUENTE: Registros Académicos de Promoción de la Escuela “Policía Nacional” Nivel Primario del 
ITSPN – Sur. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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TABLA NO.5.4 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ALUMNOS CON PADRES MIGRANTES 
AÑO LECTIVO 2010 – 2011  
VALOR X f h 
0 a 10 0 0 
11 a 15 2 0,118  
16 a 18 8 0,471  
19 a 20 7 0,412 
 
 FUENTE: Registros Académicos de Promoción 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
 
GRÁFICO NO.5.2 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Considerando los 17 casos en el período 2010-2011, se fijan en 
notas buenas un promedio del 47%, con 8 estudiantes, y altas con un 
41%, con 7 educandos, es decir 15 alumnos, 88% están con un correcto 
rendimiento académico.  Los 17 escolares, en este período, afrontan ya el 
proceso de separación familiar, y por lo tanto se niega la hipótesis 
planteada. 
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5.1.1.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO AÑO 2011 - 2012 
 
TABLA NO.5.5 
 
FUENTE: Registros Académicos de Promoción de la Escuela “Policía Nacional” Nivel Primario del 
ITSPN – Sur. 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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TABLA NO.5.6 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ALUMNOS CON PADRES MIGRANTES 
AÑO LECTIVO 2011 – 2012 
VALOR X f h 
0 a 10 0 0  
11 a 15 4 0,190  
16 a 18 16 0,762  
19 a 20 1 0,048  
 
 FUENTE: Registros Académicos de Promoción 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
 
GRÁFICO NO.5.3 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
El resultado del período 2011 – 2012, expone que un 81%, 17 de los 
21 alumnos determinados, están con un buen rendimiento a excelente, 
76%, 16 estudiantes con un promedio de 16 a 18, y el 5%, 1 caso, con 
notas sobresalientes, dejando a un 19%, 4 educandos por promedios de 
11 a 15, es decir calificaciones regulares.  Con lo que la hipótesis que se 
planteó queda negada. 
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5.1.1.4. RESUMEN DE LOS TRES AÑOS ESCOLARES 
 
TABLA NO.5.7 
RESUMEN RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS TRES AÑOS ESCOLARES 
VALOR X 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
0 a 10 0 0 0 
11 a 15 2 2 4 
16 a 18 11 8 16 
19 a 20 3 7 1 
 
 FUENTE: Registros Académicos de Promoción 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
 
GRÁFICO NO.5.4 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
El resumen de los tres períodos, determina una positiva estabilidad 
en cuanto al rendimiento académico de la mayoría de los educandos, 
conforme a lo expuesto y basados en las gráficas anteriores, por lo que la 
hipótesis queda negada definitivamente. 
 
Sin embargo es notable el cambio de actitud con el pasar de los 
años que los menores toman en cuanto a la separación familiar, al sentir 
el respaldo diario y preocupaciones de algunos tutores. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1.  CONCLUSIONES 
 
Luego del escrutinio se puede afirmar que para mejorar el 
rendimiento académico en los escolares, es menester la participación de 
todos los actores en este proceso: padres, tutores o responsables, 
docentes, incluso los orientadores, para afianzar una adecuada 
motivación educativa. 
 
 Armonizando toda la información recabada, podemos concretar 
que: 
 
 Se ha identificado plenamente el número de casos de los 
Alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica en 
el Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur que han 
pasado por un proceso de separación por migración de uno o 
ambos padres, siendo estos 21 expedientes, los que fueron 
considerados para el desarrollo de esta investigación 
 Los efectos que han ocasionado en los alumnos la partida de sus 
padres o de uno de ellos, como hemos podido determinar no se 
ha producido una baja autoestima personal, pero si una imagen 
distorsionada del ejemplo de núcleo familiar y un rendimiento 
escolar aceptable. 
 No en todos los casos indagados las condiciones de vida; 
mejoraron con la partida del tutor, hay circunstancias incluso que 
se han empeorado. 
 Al derivar y tasar los porcentajes del rendimiento académico: 
antes, durante y después de la partida, cotejada de los tres 
últimos años lectivos, se falló que es un principio que SI perturba 
a los educandos en su rendimiento académico, pero no es un 
índice que lo determine plenamente. 
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6.1.1. ASPECTOS NEGATIVOS 
 
Todo individuo no es asocial, se desempeña dentro de un medio 
social, la familia, la escuela, incluso consigo mismo, por lo que impacta en 
el ente: su entorno, su forma de vivir, de convivir, de crear y desempeñar  
sus tareas, de evolucionar su proyecto de vida. 
 
De no existir a tiempo un factor de apoyo y estimulación, podríamos 
caer en consecuencias como: decaimiento escolar o abandono, baja 
autoestima y rechazo a los compañeros de aula y agresiones, sin 
embargo estamos a tiempo de estimular un buen perfil estudiantil, ya que 
por lo pronto se ha determinado que para estos menores, el dinero es 
más importante que mantener y conservar una familia. 
 
En resumen, los principales aspectos que impactan sobre el menor 
son: La familia, el entorno o medio social y desde luego la censura; sin 
dejar de considerar su personalidad: el carácter, la identidad, el 
comportamiento, la autoestima y motivación recibida. 
 
6.1.2. ASPECTOS POSITIVOS 
 
Como parte del proceso de enseñanza - aprendizaje, el Centro 
Educativo es el lugar donde ahora se encuentra más que en su hogar, 
para ser introducido en el sistema educativo, debiendo enfrentar 
asertivamente dificultades: personales, de la comunidad e incluso 
académicos, es por ello que se requiere contrastar su vida familiar, social 
con la que lleva en la Unidad Educativa, todo a fin de aunar esfuerzos 
para un desarrollo positivo. 
 
Una buena orientación ayudará al mejor desempeño, pero es 
menester la influencia del hogar en el menor, sus padres son su guía 
dentro del medio social, todo ejemplo bueno o malo, quedará plasmado 
en su ser. 
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6.2.  RECOMENDACIONES 
 
Procurar alternativas de solución para una reintegración familiar, en 
pos del menor y su cuidado. 
 
Concienciar a los padres de familia en la gran responsabilidad dual 
que se mantiene con la Unidad Educativa y promover temas de desarrollo 
personal y social que abarquen aspectos tales como: autoestima, 
desarrollo personal, medio social y entorno actual, convivencia familiar y 
social, resolución de conflictos en casa. 
 
 Felicitar al el Departamento de Apoyo Psicopedagógico (D.A.PS.), 
por la preocupación de los 21 casos registrados en el Instituto 
Tecnológico Superior “Policía Nacional” Sur, mediante Alumnos de 
Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica. 
 
 Aprobar el proyecto de charlas que se incluye en este trabajo de 
investigación, para mejorar el ambiente de trabajo en la Unidad Educativa 
y exponer lo investigado a Padres de Familia, Docentes, Personal 
Administrativo y Directores. 
 
 Para finalizar, cabe destacar una vez más que un niño que no 
tiene un núcleo familiar estable y recibe cariño, será a futuro un ser 
vulnerable, agresivo, abusivo y sin reglas de conducta estables, 
perjudicando no sólo al menor sino a la sociedad en conjunto. 
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6.3. PROYECTO DE CHARLAS DE MOTIVACIÓN 
 
 Aunando la lectura antecedida del trabajo de investigación, vemos 
que el Departamento de Apoyo Psicopedagógico (D.A.PS.), tiene claro 
que los 21 casos determinado de Alumnos del Quinto, Sexto y Séptimo 
Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico Superior “Policía 
Nacional” Sur, nos exponen a un grave problema social que debe ser 
atendido de frontalmente. 
 
 Plantar en padres de familia, la idea clara de la responsabilidad de 
educación que tienen sobre sus hijos, pero no sólo como proveedores, 
sino como co educadores, y colaboradores de la Unidad Educativa. 
 
 Asentar que entre los derechos de los niños, está la de darles una 
familia estable, protección, abrigo y su amor.  No deslindar esta 
responsabilidad, porque se persigue el “sueño del migrante”, hacer dinero 
en poco tiempo y regresar… cosa que en la práctica no se da. 
 
 Ahora el riesgo de migrar es mayor, por el quiebre mundial y la 
recesión económica que muchos de los antes paraísos de migrantes, se 
ven afectados.    Entonces es menester no solo meditarlo, si no concebir 
directamente las “nuevas reglas” que ya tienen implantadas los menores. 
 
 Se ve con más frecuencia familias disfuncionales, el auto concepto 
de la valía e independencia de cada ser, se ha puesto por encima de 
valores sociales inamovibles, ya no es menester el matrimonio para 
propugnar una familia, pero si es necesario el conservarla para apoyo 
directo psicológico de los hijos. 
 
 Por todo lo expuesto, se ha meditado en la posibilidad, salvo el 
mejor criterio de Directores del Instituto Tecnológico Superior “Policía 
Nacional” Sur, en proponer el presente calendario de charlas 
motivacionales con temas inherentes a lo investigado. 
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 Se aspira que el presente aporte mejore el desarrollo y la madurez 
física e intelectual de quienes conformamos el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.   Siempre es menester planificar con miras al futuro mediato 
en este caso, y apoyar a quienes lo necesitan. 
 
TABLA No. 6.1. CRONOGRAMA PROYECTO CHARLAS EDUCACIÓN 
 
 
 ELABORADO POR: Ing. Jesica Guijarro 
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FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
INSTITUTO SUPERIOR EN POSTGRADOS E INVESTIGACIONES 
ING. JESICA GUIJARRO C. 
2012 
 
 
DATOS DEL EVALUADOR: 
 
NOMBRES Y 
APELLIDOS: 
 
INSTITUCIÓN A LA QUE 
PERTENECE: 
 
ÁREA DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL: 
 
E-MAIL:  
TELÉFONO:  
 
Estimado/a Docente, 
 
Este estudio tiene como fin proyectar de forma analítica el rendimiento académico en los 
estudiantes, luego de la separación de uno de sus padres a causa de la migración. Se 
intenta aclarar el impacto causado en los menores en términos de variables 
socioculturales, pedagógicas y personales (cognitivas, de estimulación y de situación) 
sobre el rendimiento.  
 
Este proceso de sondeo debe permitir definir de forma seria el proceso de adaptabilidad 
sufrido en base al seguimiento académico de los estudiantes, permitiendo asumir desde 
un punto de vista tutelar y de orientación, nuevos mecanismos de apoyo escolar de ser 
necesario, o revisar las políticas de educación. 
 
Es necesario determinar la consistencia del presente cuestionario, por lo cual acudo en 
su calidad de docente para proceder con el mismo. Por favor ubique su criterio en cada 
una de las preguntas del adjunto, que será aplicado a una muestra de estudiantes. 
Juzgue las propuestas entre el 1 al 5, (5 EL VALOR MÁS ALTO AL 1 COMO EL MÁS BAJO) 
según las siguientes razones: 
 
A. CLARIDAD en la frase usada. (Si tiene una sola explicación o requiere depurarla) 
B. EFICACIA de la pregunta en proporción al objetivo del estudio. (Si mide lo 
esperado) 
C. VALIDEZ en la formulación de la pregunta y en la medida. (Si es correcta y 
valida). 
 
Finalmente, le solicito CALIFIQUE de forma general el presente cuestionario. 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
                                                          
12
  En el marco de la investigación del Proyecto de Tesis sobre la <<Evaluación del Impacto de la migración en el 
Rendimiento Académico de los Alumnos del Séptimo Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico Superior 
“Policía Nacional – Sur”>>. 
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VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 
 
Para identificar la población o muestra del estudio, por género, sexo, 
edad y principalmente confrontar los casos de padres migrantes. 
 
OBJETIVO DE LA 
PREGUNTA 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
Identificar al 
alumno 
Nombres y 
Apellidos 
1    
Identificar el sexo Sexo 2    
Identificar la edad Edad 3    
Identificar el año 
escolar 
Año escolar 4    
Identificar la 
situación familiar 
Nombre del padre 5    
Nombre de la 
madre 
6    
¿Tienes 
hermanos? 
7    
¿Cuántos son en 
total en la familia? 
8    
Identificar al 
migrante 
¿Cuál de tus 
padres viajo? 
9    
Identificar el 
tiempo de 
separación 
¿Sabes cuánto 
tiempo es desde 
su partida? 
10    
Identificar al Tutor 
del estudiante 
Nombres y 
apellidos del 
representante 
11    
¿Quién te cuida 
en casa? 
12    
 
OBSERVACIONES:  
  
  
  
  
  
 
 
1. VARIABLES SOCIOCULTURALES 
 
 
Para establecer el impacto del estatus sociocultural y del clima 
educativo de la familia sobre el rendimiento académico de los 
alumnos. 
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OBJETIVO DE LA 
PREGUNTA 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
Establecer el 
origen 
sociocultural de la 
familia 
¿En qué clase 
social ubicarías a 
tu familia? (Baja, 
Media, Alta) 
13    
Saber el nivel 
educativo del 
padre y de la 
madre 
¿Cuál es el nivel 
de educación de 
tu padre y de tu 
madre? (Escuela, 
Colegio, 
Universidad) 
14    
Conocer las ideas 
que la familia 
tiene sobre la 
educación 
Hay que estudiar 
para  
15    
Ser alguien en 
la vida 
15a    
Tener mucho 
dinero con una 
buena carrera 
15b    
Hacer lo que 
más te guste 
15c    
Para que 
perder el 
tiempo 
estudiando 
15d    
Establecer la 
actitud de los 
padres respecto a 
los estudios de su 
hijo 
Mis padres se 
interesan por  
16    
 
Mi desempeño 
escolar 
16a    
 
A veces me 
preguntan 
16b    
 No les interesa 16c    
Saber del 
ambiente de 
estudio o 
distracciones en el 
hogar 
¿Hay en tu casa 
un sitio exclusivo 
para hacer las 
tareas? 
17    
 
¿Tienes libros o 
internet para las 
consultas? 
18    
 
¿Tienes play 
station u otros 
dispositivos de 
recreación? 
19    
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OBSERVACIONES:  
  
  
  
 
 
2. VARIABLES INSTITUCIONALES 
 
Para identificar la influencia que sobre el rendimiento académico 
tiene la apreciación del centro de estudios. 
 
OBJETIVO DE LA 
PREGUNTA 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
Conocer la 
percepción que 
tiene el estudiante 
sobre aspectos 
relacionados con 
el centro de 
estudios 
Mis profesores 
saben su materia 
y me enseñan 
bien 
20    
Hay sitios de  
recreo, para hacer 
deporte y auditorio 
21    
Los directores y 
autoridades están 
siempre ayudando 
a mejorar la 
escuela 
22    
Saber de los 
servicios de 
asistencia, 
orientación y 
apoyo a los 
alumnos 
Departamento de 
Orientación 
Estudiantil 
23    
Hay un/a 
trabajador/a 
social en la 
escuela 
23a    
Hay un/a 
psicólogo/a en 
la escuela 
23b    
 
OBSERVACIONES:  
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3. VARIABLES PEDAGOGICAS 
 
Para identificar la influencia que sobre el rendimiento académico 
tiene el clima del aula 
 
OBJETIVO DE LA 
PREGUNTA 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
Conocer el grado 
de afinidad con 
los profesores 
La relación con 
mis profesores es 
(Excelente, 
Buena, Regular, 
Mala) 
24a    
Saber del 
ambiente dentro 
del grupo de clase 
Con mis 
compañeros me 
llevo (Muy bien, 
Regular, Mal) 
25a    
 
OBSERVACIONES:  
  
  
 
4. VARIABLES ACADEMICAS 
 
Para medir la influencia del rendimiento académico previo, la 
trayectoria educativa y las capacidades y habilidades básicas tienen 
sobre el rendimiento académico actual. 
 
OBJETIVO DE LA 
PREGUNTA 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
Conocer el 
rendimiento previo 
Antes de la 
partida como te 
calificarías como 
estudiante 
(Excelente, 
Bueno, Regular, 
Malo) 
26    
Identificar las 
motivaciones de 
estudio 
¿Te gusta 
estudiar? (Por 
supuesto, Mas o 
Menos, No) 
27    
¿Sientes que te 
ha afectado la 
separación 
familiar? (Si, No) 
28    
¿Sabes si hay en 
casa problemas 
de dinero? (Si, 
No) 
29    
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OBJETIVO DE LA 
PREGUNTA 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
Identificar índices 
de fracaso escolar 
¿Has perdido 
algún año 
escolar? (Si, cual; 
No) 
30    
¿Entiendes las 
clases de tu 
profesor/a? 
31    
¿Hay materias 
que no te 
agraden?  
32    
¿Tienes malos 
amigos en clase, 
o que te tratan 
mal? (Si, No)  
33    
¿Siempre pagan a 
tiempo tu pensión, 
te apoyan con 
materiales, etc.? 
(Si, No) 
34    
Identificar índices 
de abandono 
escolar 
¿Has considerado 
ya no venir a la 
escuela?(Si, No) 
35    
¿Han pensado en 
casa en cambiarte 
de escuela? (Si, 
No) 
36    
Identificar 
indicadores de 
buen rendimiento 
escolar 
¿Has recibido 
algún premio por 
buen desempeño 
escolar? (Si, No) 
37    
Identificar si 
existen horarios 
de estudio 
¿Hay en casa hay 
las actividades 
para estudio, 
colaboración, 
etc.? (Si, No) 
38a    
 
OBSERVACIONES:  
  
 
 
5. VARIABLES CUALITATIVAS 
 
Para medir la actitud de los estudiantes frente a sus resultados 
académicos, su motivación, integración al ambiente escolar, grados 
de satisfacción y niveles de participación. 
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OBJETIVO DE LA 
PREGUNTA 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
Saber a qué 
atribuye las altas 
calificaciones 
Se tienen buenas 
notas cuando 
39    
El profesor/a fue 
claro en su 
explicación 
39a    
A la participación 
en clase y el no 
faltar 
39b    
Al tiempo y 
esfuerzo puesto 
en estudiar 
39c    
Cuando las 
pruebas no son 
complicadas 
39d    
Suerte en las 
pruebas, o que 
se las hace con 
ayuda 
39e    
Además de las 
explicaciones en 
clase, me 
ayudan en casa 
39f    
Identificar los 
motivos de las 
bajas 
calificaciones 
Se tiene malas 
notas cuando 
40    
El profesor/a no 
explico bien el 
tema 
40a    
El profesor/a es 
muy estricto a la 
hora de calificar 
40b    
Por no poner 
atención en 
clase o faltar 
mucho 
40c    
Por no haber 
estudiado 
40d    
Las pruebas son 
con preguntas 
muy difíciles 
40f    
Falta de interés 
por los estudios 
40g    
 
 
OBSERVACIONES:  
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6. VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADEMICO 
 
Si bien en forma general se verificará el rendimiento académico 
actual, no de una asignatura en particular, sino del año escolar en sí, 
esta parte permitirá contar con las apreciaciones del estudiante 
sobre su propio desempeño escolar. 
 
OBJETIVO DE LA 
PREGUNTA 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
Identificar el criterio 
que suponen tienen 
los profesores sobre 
ellos 
¿Cuál es la opinión 
que tus profesores 
tienen de ti como 
alumno? 
(Excelente, Bueno, 
Regular, Malo) 
24b    
Saber su 
apreciación con 
respecto a sus 
compañeros de 
clase 
¿Cómo te ves 
académicamente 
comparado con tus 
compañeros? (entre 
los mejores, entre 
los medios, entre 
los más bajos) 
25b    
Identificar la 
percepción del 
estudiante sobre su 
propio desempeño 
escolar 
¿Cómo te 
calificarías como 
estudiante 
actualmente? 
(Excelente, Bueno, 
Regular, Malo) 
38b    
Establecer el nivel 
de satisfacción que 
tiene el escolar 
respecto a su 
rendimiento 
académico 
¿Te sientes bien 
con tus 
calificaciones? (Si, 
No, Podría mejorar) 
38c    
Conocer el 
concepto personal 
del alumno como 
estudiante con 
respecto a sus 
calificaciones 
¿Qué nota sería la 
adecuada para 
definirte como 
estudiante? 
38d    
 
OBSERVACIONES:  
  
  
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO B 
CUESTIONARIO PILOTO13 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
INSTITUTO SUPERIOR EN POSTGRADOS E INVESTIGACIONES 
ING. JESICA GUIJARRO C. 
2012 
 
 
Estimado/a Estudiante: 
 
Este estudio tiene como fin proyectar de forma analítica el rendimiento 
académico en los estudiantes, luego de la separación de uno o ambos 
padres a causa de la migración.  
 
Por favor responda de forma clara y conforme su vivencia personal, ello 
permitirá tener mejores resultados en la presente investigación. 
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
INFORMACIÓN DEL EVALUADO: 
 
Nombres y 
apellidos: 
 
 
Sexo: M  F  Edad:  Año Escolar:  
 
 
INFORMACIÓN FAMILIAR: 
 
 
1. Nombre del 
padre 
 
 
2. Nombre de la 
madre 
 
 
3. ¿Cuántos hermanos 
tienes? 
 
 
4. ¿Sabes cuánto tiempo es desde 
su viaje? 
 
                                                          
13
  En el marco de la investigación del Proyecto de Tesis sobre la <<Evaluación del Impacto de la migración en el 
Rendimiento Académico de los Alumnos del Séptimo Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico Superior 
“Policía Nacional – Sur”>>. 
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5. ¿Sientes que te ha afectado la 
separación familiar? 
SI  NO  
A 
VECES 
 
 
6. ¿Siempre pagan a tiempo tu pensión, te apoyan con 
materiales, etc.? 
SI  NO  
 
7. Nombres y apellidos del 
representante 
 
 
8. ¿Quién te cuida 
en casa? 
 
 
9. ¿Hay en casa están fijadas las actividades para 
estudio, colaboración, etc.? 
SI  NO  
 
10. ¿En qué clase social ubicarías a tu 
familia? 
BAJA  
MEDI
A 
 ALTA  
 
11. ¿Cuál es el nivel de educación de 
tu padre? 
ESCUELA  COLEGIO  UNIVERSIDAD  
 
12. ¿Cuál es el nivel de educación de 
tu madre? 
ESCUELA  COLEGIO  UNIVERSIDAD  
 
13. ¿Sabes si hay en casa problemas de dinero? SI  NO  
 
14. Antes de la partida como 
te calificarías como 
estudiante 
EXCELENTE  BUENO  
REGULA
R 
 MALO  
 
15. En casa opinan que hay que estudiar para: 
 
a) Ser alguien en la vida  
 
b) Tener mucho dinero con una buena carrera y ser alguien en la 
vida 
 
 
c) Hacer lo que más te guste  
 
d) Para que perder el tiempo estudiando  
16. Mis padres se interesan por: 
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a) Mi desempeño escolar  
 
b) A veces me preguntan  
 
c) No les interesa  
 
17. ¿Has recibido algún premio por buen 
desempeño escolar? 
SI  NO  
A 
VECES 
 
 
18. ¿Tienes play station u otros dispositivos de recreación? SI  NO  
 
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA Y ACADÉMICA: 
 
19. Los directores y autoridades están siempre ayudando a 
mejorar la escuela 
SI  NO  
 
20. La relación con mis 
profesores es 
EXCELENTE  BUENA  REGULAR  MALA  
 
21. ¿Entiendes las clases de tu profesor/a? SI  NO  
A 
VECES 
 
 
22. ¿Cuál es la opinión que tus 
profesores tienen de ti 
como alumno? 
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  
 
23. ¿Hay materias que no te agraden? SI  NO  
 
24. Con mis compañeros me 
llevo 
SUPER 
BIEN 
 BIEN  
MÁS O 
MENOS  MAL  
 
25. ¿Tienes compañeros en clase que te tratan 
mal? 
SI  NO  
A 
VECES 
 
 
26. ¿Cómo te ves 
académicamente 
comparado con tus 
compañeros? 
ENTRE 
LOS 
MEJORES 
 
ENTRE 
LOS 
BUENOS 
 
CON 
LOS 
REGULAR 
 
CON 
LOS 
BAJOS 
 
 
27. ¿Te gusta estudiar? SI  NO  
A 
VECES 
 
 
28. ¿Cómo te calificarías como 
estudiante actualmente? 
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  
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29. ¿Te sientes bien con tus calificaciones? SI  NO  PODRÍA 
MEJORAR 
 
 
30. ¿Hay en tu casa un sitio exclusivo para hacer las tareas? SI  NO  
 
31. ¿Tienes libros o internet para las consultas? SI  NO  
 
32. ¿Has perdido algún año escolar? SI  NO  
 
CRITERIOS PERSONALES 
 
33. Se tienen buenas notas cuando: 
 
a) El profesor/a fue claro en su explicación  
 
b) A la participación en clase y el no faltar  
 
c) Al tiempo y esfuerzo puesto en estudiar  
 
d) Además de las explicaciones en clase, me ayudan en casa  
 
34. Se tiene malas notas cuando: 
 
a) El profesor/a es muy estricto a la hora de calificar  
 
b) Por no poner atención en clase o faltar mucho  
 
c) Por no haber estudiado  
 
35. ¿Qué nota sería la adecuada para definirte como estudiante? (1 al 20)  
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ANEXO C 
 
TABULACION SOBRE EL CUESTIONARIO PROPUESTO 
 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 
Nombres y Apellidos 1 25 25 25 
Sexo 2 25 25 25 
Edad 3 25 25 25 
Año escolar 4 25 25 25 
Nombre del padre 5 25 25 25 
Nombre de la madre 6 25 25 25 
¿Tienes hermanos? 7 25 25 25 
¿Cuántos son en total en la 
familia? 
8 25 25 25 
¿Cuál de tus padres viajo? 9 25 25 25 
¿Sabes cuánto tiempo es 
desde su partida? 
10 25 25 25 
Nombres y apellidos del 
representante 
11 25 25 25 
¿Quién te cuida en casa? 12 25 25 25 
VARIABLES SOCIOCULTURALES 
¿En qué clase social ubicarías 
a tu familia? (Baja, Media, Alta) 
13 25 25 25 
¿Cuál es el nivel de educación 
de tu padre y de tu madre? 
(Escuela, Colegio, Universidad) 
14 25 25 25 
Hay que estudiar para  15 25 25 25 
Ser alguien en la vida 15a 25 25 25 
Tener mucho dinero con una 
buena carrera 
15b 25 25 25 
Hacer lo que más te guste 15c 25 25 25 
Para que perder el tiempo 
estudiando 
15d 25 25 25 
Mis padres se interesan por  16 25 25 25 
Mi desempeño escolar 16a 25 25 25 
A veces me preguntan 16b 25 25 25 
No les interesa 16c 25 25 25 
¿Hay en tu casa un sitio 
exclusivo para hacer las 
tareas? 
17 25 25 25 
¿Tienes libros o internet para 
las consultas? 
18 25 25 25 
¿Tienes play station u otros 
dispositivos de recreación? 
19 25 25 25 
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VARIABLES INSTITUCIONALES 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
Mis profesores saben su 
materia y me enseñan bien 
20 25 25 25 
Hay sitios de  recreo, para 
hacer deporte y auditorio 
21 25 20 20 
Los directores y autoridades 
están siempre ayudando a 
mejorar la escuela 
22 25 25 25 
Departamento de Orientación 
Estudiantil 
23 25 20 20 
Hay un/a trabajador/a social 
en la escuela 
23a 25 20 20 
Hay un/a psicólogo/a en la 
escuela 
23b 25 20 20 
VARIABLES PEDAGÓGICAS 
La relación con mis profesores 
es  
24a 25 25 25 
Con mis compañeros me llevo 
(Muy bien, Regular, Mal) 
25a 25 25 25 
VARIABLES ACADÉMICAS 
Antes de la partida como te 
calificarías como estudiante  
26 25 25 25 
¿Te gusta estudiar? (Por 
supuesto, Mas o Menos, No) 
27 20 20 20 
¿Sientes que te ha afectado la 
separación familiar? (Si, No) 
28 25 25 25 
¿Sabes si hay en casa 
problemas de dinero? (Si, No) 
29 25 25 25 
¿Has perdido algún año 
escolar? (Si, cual; No) 
30 25 25 25 
¿Entiendes las clases de tu 
profesor/a? 
31 25 25 25 
¿Hay materias que no te 
agraden?  
32 25 25 25 
¿Tienes malos amigos en 
clase, o que te tratan mal?  
33 25 25 25 
¿Siempre pagan a tiempo tu 
pensión, te apoyan con 
materiales, etc.?  
34 25 25 25 
¿Has considerado ya no venir a 
la escuela? 
35 25 20 20 
¿Han pensado en casa en 
cambiarte de escuela? 
36 25 20 20 
¿Has recibido algún premio por 
buen desempeño escolar? 
37 25 25 25 
¿Hay en casa están fijadas las 
actividades para estudio, 
colaboración, etc.? 
38a 25 25 25 
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VARIABLES CUALITATIVAS 
PREGUNTA NO. 
PREGUNTA 
CRITERIO 
CLARIDAD EFICACIA VALIDEZ 
Se tienen buenas notas cuando 39 25 25 25 
El profesor/a fue claro en su 
explicación 
39a 25 25 25 
A la participación en clase y 
el no faltar 
39b 25 25 25 
Al tiempo y esfuerzo puesto 
en estudiar 
39c 25 25 25 
Cuando las pruebas no son 
complicadas 
39d 25 25 25 
Suerte en las pruebas, o que 
se las hace con ayuda 
39e 25 25 25 
Además de las 
explicaciones en clase, me 
ayudan en casa 
39f 25 25 25 
Se tiene malas notas cuando 40 25 25 25 
El profesor/a no explico bien 
el tema 
40a 25 25 25 
El profesor/a es muy estricto 
a la hora de calificar 
40b 25 25 25 
Por no poner atención en 
clase o faltar mucho 
40c 25 25 25 
Por no haber estudiado 40d 25 25 25 
Las pruebas son con 
preguntas muy difíciles 
40f 25 25 25 
Falta de interés por los 
estudios 
40g 25 25 25 
VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
¿Cuál es la opinión que tus 
profesores tienen de ti como 
alumno? (Excelente, Bueno, 
Regular, Malo) 
24b 25 25 25 
¿Cómo te ves académicamente 
comparado con tus 
compañeros? (entre los 
mejores, entre los medios, 
entre los más bajos) 
25b 25 25 25 
¿Cómo te calificarías como 
estudiante actualmente? 
(Excelente, Bueno, Regular, 
Malo) 
38b 25 25 25 
¿Te sientes bien con tus 
calificaciones? (Si, No, Podría 
mejorar) 
38c 25 25 25 
¿Qué nota sería la adecuada 
para definirte como estudiante? 
38d 25 25 25 
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ANEXO D 
 
MATRIZ METODOLOGÍA CUESTIONARIO PILOTO 
 
NO. 
PREG. 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTO ALCANCE PRODUCTO 
VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 
 Nombres y Apellidos Identificar al alumno Deductiva 
directa 
Entrevista Cuestionario 
escrito 
Conocimiento 
general 
Nombres 
 Sexo Sexo 
 Edad Edad 
 Año escolar Año escolar 
INFORMACIÓN FAMILIAR 
1 Nombre del padre 
Identificar la 
estructura familiar 
Deductiva 
directa 
Encuesta Interrogatorio 
escrito 
Determinar 
los casos de 
escolares con 
padres 
migrantes  y 
más 
parámetros 
necesarios 
para la 
investigación 
Nombre del 
padre 
2 Nombre de la madre 
Nombre de 
la madre 
3 
¿Cuántos hermanos 
tienes? 
No. 
hermanos 
 
¿Cuál de tus padres 
viajo? 
Registrar el 
migrante 
Reconocer 
al migrante 
4 
¿Sabes cuánto tiempo 
es desde su partida? 
Saber el tiempo de 
separación 
Tiempo de 
separación 
7 
Nombres y apellidos 
del representante 
Inscribir al Tutor del 
estudiante 
Nombre del 
tutor 
8 
¿Quién te cuida en 
casa? 
Tutor en 
casa 
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NO. 
PREG. 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTO ALCANCE PRODUCTO 
VARIABLES SOCIO CULTURALES 
10 
¿En qué clase social 
ubicarías a tu familia?  
Definir el estrato 
de la familia 
Metódica 
justificada 
Observación Entrevista Juicio 
normal 
Estrato social 
familiar, Nivel 
de educación 
de los padres, 
Actitudes 
frente a la 
educación. 
11  
12 
¿Cuál es el nivel de 
educación de tu padre 
y de tu madre?  
Saber el nivel 
educativo del 
padre y de la 
madre 
15 Hay que estudiar para  Conocer las ideas 
que la familia tiene 
sobre la educación 
16 
Mis padres se 
interesan por  
9 
¿Están fijas las 
actividades para 
estudio, ayuda en 
casa, etc.? 
Saber del 
ambiente de 
estudio o 
distracciones en el 
hogar 
Razonamient
o Lógico 
Encuesta Cuestionario Lógica 
común 
aclarativa 
Reglas y 
organización 
para estudio 
18 
¿Tienes play station u 
otros dispositivos de 
recreación? 
30 
¿Hay en tu casa un 
sitio exclusivo para 
hacer las tareas? 
31 
¿Tienes libros o 
internet para las 
consultas 
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NO. 
PREG. 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTO ALCANCE PRODUCTO 
VARIABLES ACADÉMICAS 
5 
¿Sientes que te ha 
afectado la 
separación familiar?  
Conocer el 
rendimiento previo 
Deductiva 
directa 
Entrevista Análisis e 
interpretación 
de 
cuestionario 
escrito 
Reconocer el 
rendimiento 
académico 
del alumno 
 
Descifrar los 
motivos para 
ascenso – 
descenso de 
estudios 
Apreciación 
previa del 
alumno 
antes de la 
partida de 
su padre 
migrante 
 
Saber las 
causas de 
subir o 
bajar el 
rendimiento 
escolar 
13 
¿Sabes si hay en 
casa problemas de 
dinero?  
14 
Antes de la partida 
como te calificarías 
como estudiante  
27 ¿Te gusta estudiar?  
6 
¿Siempre pagan a 
tiempo tu pensión, te 
apoyan con 
materiales, etc.?  
Identificar índices de 
fracaso escolar 
21 
¿Entiendes las clases 
de tu profesor/a? 
23 
¿Hay materias que 
no te agraden?  
25 
¿Tienes malos 
amigos en clase, o 
que te tratan mal? 
32 
¿Has perdido algún 
año escolar?  
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NO. 
PREG. 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTO ALCANCE PRODUCTO 
VARIABLES INSTITUCIONALES 
19 
Los directores y 
autoridades están 
siempre ayudando a 
mejorar la escuela 
Conocer la percepción 
que tiene el estudiante 
sobre aspectos 
relacionados con el 
centro de estudios 
Deductiva 
directa 
Encuesta Lista de 
preguntas 
escritas 
Valorizar el 
criterio de 
los 
alumnos 
sobre la 
Unidad 
Educativa 
Imagen 
Institucional 
del estudiante 
20 
La relación con mis 
profesores es 
(Excelente, Buena, 
Regular, Mala) 
VARIABLES PEDAGÓGICAS 
22 
¿Cuál es la opinión 
que tus profesores 
tienen de ti como 
alumno? (Excelente, 
Buena, Regular, 
Mala) 
Analizar el grado de 
afinidad con los 
profesores 
Deductiva 
indirecta 
Observación  Registros 
alumnado y 
Cuestionario 
Reconocer 
el 
ambiente 
de trabajo 
en el aula 
Comprender 
la afinidad 
profesor – 
alumno 
24 
Con mis compañeros 
me llevo (Muy bien, 
Regular, Mal) 
Saber del ambiente 
dentro del grupo de 
clase 
Establecer la 
relación entre 
alumnos 
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NO. 
PREG. 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTO ALCANCE PRODUCTO 
VARIABLES CUALITATIVAS 
33 
Se tienen buenas notas 
cuando 
Saber a qué atribuye 
las altas calificaciones 
Lógica 
inductiva 
Observación Registros 
académicos 
Fijar las ideas 
de 
rendimiento 
académico 
Causas de 
las notas 
escolares 
34 
Se tiene malas notas 
cuando 
Identificar los motivos 
de las bajas 
calificaciones 
VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
22 
¿Cuál es la opinión que 
tus profesores tienen de ti 
como alumno?  
Recoger el criterio 
que suponen tienen 
los profesores sobre 
ellos 
Deductiva 
indirecta – 
conclusión 
mediata frontal 
Encuesta Fichas 
personales 
alumnado 
 
Análisis del 
cuestionario 
escrito 
Sentir de los 
alumnos 
sobre su 
actuación 
escolar, 
como los ven 
sus 
maestros, 
sus 
compañeros 
y ellos 
mismos.  
Criterios de 
los 
estudiantes 
como 
alumnos. 
26 
¿Cómo te ves 
académicamente 
comparado con tus 
compañeros?  
Saber su apreciación 
con respecto a sus 
compañeros de clase 
28 
¿Cómo te calificarías 
como estudiante 
actualmente?  
Establecer el nivel 
de satisfacción que 
tiene el escolar 
respecto a su 
rendimiento 
académico 
29 
¿Te sientes bien con tus 
calificaciones?  
35 
¿Qué nota sería la 
adecuada para definirte 
como estudiante? 
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BIOGRAFÍA 
 
Me llamo Jesica Yolanda Guijarro Cadena, ecuatoriana, nací en 
Quito, un 25 de Noviembre de 1968, a la fecha tengo 44 años. Mis padres 
son José Guijarro Guerrero y María Raquel Cadena Moscoso, quienes 
tienen un hermoso hogar, con tres hijos: Jóse Fernando, Carlos Fernando 
y yo.   Siempre he sido muy cuidada, pero jamás sobreprotegida.   Estoy 
casada con un hombre maravilloso, Wladimir Peñaherrera; tengo dos 
nenas hermosas: Gaby y Jessyka, mis tesoros terrenales.   Me considero 
una persona muy afortunada, gracias a Dios. 
 
Apenas salí del Liceo “Fernández Madrid”, como bachiller en 
computación, ingrese a los 18 años a las filas policiales.   Una aspiración 
personal y sueño de mi padre, pero que ninguno de mis hermanos quiso.   
Debo admitir que muchas veces flaquee por lo duro de la carrera, pero 
siempre tuve el apoyo incondicional de mis padres.   Ellos incluso, me 
impulsaron a seguir estudiando y preparándome, llegando a ser Ingeniera 
en Informática, en la Universidad Tecnológica “América”.   He seguido 
algunos cursos para mantenerme actualizada, o me he inscrito a través de 
portales para realizarlos en línea, como en la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana – Plan Amanecer, donde me certifique como Tutor 
Telemático.   La Policía Nacional, me ha dado la oportunidad de asistir 
también a otros dentro de mi campo de informática, para conocer mejor 
plataformas educativas, manejo de redes, comunicaciones, etc.  Me 
apasiona mucho la computación, y esta era es el auge completo de la 
comunicación “on line”.   Así mismo, aprobé tres niveles de inglés en el 
Instituto de Idiomas, avalados por el Instituto de Investigación y 
Postgrados. 
 
Como bachiller me desempeñe en distintos cargos: digitadora, 
secretaría, auxiliar contable, archivo, etc. en algunas Dependencias 
Policiales.   Como profesional, estuve a cargo de Sistemas en Áreas 
estratégicas: Personal, Logística, UER, Escuela de Estado Mayor; y 
últimamente me he desempeñado como Docente en varios centros 
educativos de la Institución: UV Quitumbe, ITS Sur y Liceo Policial. 
 
Mis metas son claras continuar educándome, dar lo mejor siempre, 
en mi hogar y en mi trabajo, mientras Dios me lo permita y me de vida. 
